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JUNTA DE JEFES DE L A H A R K A . 
NOMBRAN E L SUCESOR DEL 
M I Z Z I A N . — P R 0 C L A ^ L \ N KLA-
L I P A A L HIJO D E L FINADO. 
Malilla, 22 
Los jefes que se han hecho cargo 
de mandar las fracciones dispersas de 
la harka derrotada estos días, se han 
reunido en junta solemne para tratar 
de lo que debe hacerse en v i r tud de 
las circunstancias actuales. 
Después de una larga deliberación 
han acordado que sustituya al Mizzian 
fallecido su primo el ohe rü Moha-
med-Uld-Baraoa. 
También han nombrado kalifa del 
territorio al hijo del difunto Mizzian, 
que tiene dieciseis años de edad. 
AMER M ' T A L Z A PIDE REPU^K-
ZOS. 
Melil la, 22 
E l caid Amer M'Talza ha pedido 
nuevos contingentes de fuerza arma-
da á las cabilas inmediatas, para reor-
ganizar los ataques. 
Estaban dispuestos á embarcar en 
Alhucemas para Argelia unos 600 r i -
íeños, y en los momentos de decidirse 
se opusieren a l embarque los jefes de 
los respectivos grupos. 
LAS PROPIEDADES Y E L H A R E N 
DEL M I Z Z I A N . 
Melilla, 22 
El caid Amer M'Talza se ha hecho 
cargo del ha rén del Mizzian y de io-
dos sus propiedades para hacer entre-
ga de todo á la familia del d i funta 
ENTIERRO DE MENENDEZ PE-
LAYO.—SANTANDER DE L U -
TO.—LOS FUNERALES Y E L 
ENTIERRO SON PRESIDIDOS 
POR E L MINISTRO DE INS-
TRUCCION PUBLICA. 
Santander, 22. 
Para asistir á los funerales y el en-
tierro de Menéndez Pelayo, ha llegan-
do á esta ciudad el Ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, don 
Santiago Alba. 
En la estación del ferrocarri l le es-
peraban las autoridades, la Diputa-
ción Provincial, el Ayuntamiento, co-
misiones de los círculos de recreo, el 
Insti tuto de segunda enseñanza y nu-
meroso pueblo. 
E l Ministro se dirigió á la morada 
de los familiares del ilustre polígra-
fo, dándoles el pésame en nombre 
del Rey y del Gobierno. 
E l señor Alba presidió después los 
funerales y el entierro. 
Toda la ciudad estaba enlutada, fi-
gurando en la conducción del cadá-
ver miles de personas. 
E l clero era numerosísimo. 
Tan pronto se dio sepultura á los 
restos, el Ministro de Instrucción Pú-
blica emprendió viaje de regreso á 
Madrid. 
Santander cont inúa enlutado, y 
tanto la familia de Menéndez Pelayo 
ccímo el Ayuntamiento reciben innu-
merables telegramas de pésame. 
PEDRISCO E N ALMUNERA.—DA-
ÑOS CONSIDERABLES. 
Valladolid, 22 
En algunas comarcas de esta pro-
vincia ha descargado un pedrisco con 
ta l fuerza y de ta l intensidad que los 
viñedos y las siembras de cereales han 
quedado destruidos. 
En Almenara y pueblos limítrofes 
del partido de Olmedo, los efectos de! 
temporal son espantosos. 
Las plantaciones han sido destro-
zadas. 
Se han pedido socorro» al Ministe-
r io de Fomento para evitar la mise-
ria que se cierne sobre los agriculto-
les. 
E L PEDRISCO A L C A N Z A T A M -
B I E N A L A PROVINCIA DE BUR-
GOS. 
Burgos, 22 
Veinte y cinco pueblos del partido 
judicia l de Bribiesca, sufrieron tan te-
rr ible pedrisco, que las cosechas se 
han perdido por completo. 
Los agricultores es tán desconsola-
dos y son muchos los que se disponen 
á emigrar. 
La Diputación Provincial de Burgos 
y el Ayuntamiento de Bribiesca se han 
dirigido al Gobierno pidiendo auxilios. 
ACIUAUDADES 
Después de preguntar " E l Mundo" 
si creerán los convulsivos de color 
que su raza estará mejor con los yan-
quis que con los cubanos, £ice lo si-
guiente : 
Parece que es esto lo que se busca. 
Los convulsivos de color quieren pro-
vocar la intervención norteamericana, 
quieren traerla. Ya han quemado, 
ya han matado. Uno de ellos ha di-
cho que dest ruirá las propiedades de 
los extranjeros para obligar á los 
yanquis á intervenir. Lo mismo, lo 
mismo han dicho los convulsivos me-
jicanos, y lo mismo dijeron los pana-
meños. De suerte que no se ama la 
independencia. De suerte que no se 
ama la República. De suerte que no 
se ama al gobierno de los cúbanos. De 
suerte que se ama á la colonia, al go-
bierno yanqui, á la sujeción al extran-
jero. ¡Venga el yanqui, se grita en 
Méjico! ¡Venga el yanqui, se grita 
en P a n a m á ! ¡ Venga el yanqui, se gr i -
ta en Cuba! Pero /.será cierto, oh cie-
los, que la esclavitud es cosa natural 
para algunoá hombres, como decía 
Aristóteles? ¿Será cierto que así co-
mo el que ha sido Clérigo siempre lo 
es, así también el que ha sido esclavo 
siempre lo es ? Mas si SP desea la des-
aparición de la República, la des-
aparición del gobierno de los cuba-
nos, si se desea la Conversión de Cu-
ba en colonia norteamericana, y la 
sustitución del gobierno de los cuba-
"hos por gobernantes yanquis, ¿para 
qué, entonces, se hizo la revolución 
de 1868 y la revolución de 1895? ¿Pa-
ra qué se sacrificaron dos generacio-
nes de cubanos, muertos en la guerra, 
en los patíbulos y en los presidios es-
pañoles de Africa? /,Para qué se 
ar ru inó al pueblo cubano? ¿Se ha-
brá acabado ya el patriotismo en 
Cuba ? 
¡ Si tendr ía razón Cánovas del Cas-
t i l lo cuando decía que aquí quería-
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Generales, Coroneles, Gobernadores, 
Presidentes, y después fusilarnos los 
unos á los otros! ¡ Si t endr í an razón 
los viejos autonomistas cuando de-
cían que este pueblo no estaba prepa-
rado para la vida independiente! i Si 
t endr ían razón los viejos conservado-
res españoles de Santos Guzmán 
cuando decían que n i siquiera para la 
autonomía estaban preparados los cu-
banos! 
Sí la t en í an ; pero eran los yanquis 
los que forzaban la máquina . Sin 
ellos, sin los americanos, Cuba hubie-
ra ido poco á poco preparándose pa-
ra el gobierno independiente por me-
dio de reformas sabias y prudentes. 
Había que echar de aquí á la na-
ción descubridora, no para que Cuba 
fuese libre é independiente, sino pa-
ra que necesitase del auxilio y pro-
tección de los yanquis, 
Y ese caso triste y bochornoso que 
ya ha ocurrido en más de una ocasión, 
pudiera ser que se volviese á presen-
tar ahora. 
No ya por si han de mandar espa-
ñoles ó cubanos, sino por si han de 
ocupar el poder blancos ó negros, 
¡ Terrible cuestión que hasta ahora 
no se había planteado nunca aquí y 
que sólo puede resolverse después de 
hacer correr ríos de sangre! 
Porque Estenoz y los locos que le' 
siguen no se fígurarán que los blancos, 
que venían guardando todo género de 
consideraciones á la gente de color, 
sin que hubiesen sancionado ley al-
guna que declarase á los negros le 
peor condición, pues hasta la ley Mo-
rúa era pana evitar la división entre 
blancos y negros, división que de ha-
berse realizado á nadie habr ía de per-
judicar á la larga más que á los ne-
gros, porque al lado de 'los blancos, 
son una manifiesta minoría^ no se f i -
gura rán los independientes de color. 
repetimos, que planteada la cuestión 
en ese terreno, los blancos, que son 
muy superiores en número y en cul-
tura y que cuentan con la fuerza ofi-
cial y con las posiciones tomadas, ha-
brán de dejarse arrollar y destruir 
sin defenderse con toda la bravura y 
la tenacidad que demandan el espíri-
tu de conservación y la dignidad de la 
raza. 
Es, pues, una obra exclusivamente 
de destrucción la que están llevando 
á cabo los alzados. Ellos no pueden 
triunfar, porque en caso de lucha te-
naz los blancos t r iunfa rán al f i n ; y si 
esto no ocurriera; si, lo que no es 
creíble, por divisicnes y errores de los 
blancos, vencieran los negros, quie-
nes habr ían ganado no ser ían ellos, 
sino los americanos, que vendr ían á 
vengar á los blancos y á posesionarse 
definitivamente de esta isla. 
Esto es de sentido común; pero 
¿de qué sirven los argumentos incon-
testables cuando se trata de gente 
quizá vendida al extranjero y de ig-
norantes á quienes ciega el odio ó l.\ 
ambición desapoderada? 
Planteada como está la cuestión de 
fuerza, no hay mejor argumento que 
la fuerza misma. Y el Gobierno está 
en el deber de desarrollar cuanta pue-
da y en el menor tiempo posible, á f i n 
de evitar que se alarmen los ingleses 
y vengan los americanos. 
E l país, sin distinci.'n de partidos, 
en estas circunstancias cuya grave-
dad sería inocente pretender ocultar, 
debe colocarse decididamene al lado 
del Gobierno pa^a ayudarle á dominar 
la situación. 
Tiempo de sobra quedará despuós 
para que riñan los blancos. 
B A T U R R I L L O 
E l homenaje sentidísimo de Iv 
prensa digna de la Habana y de cen-, 
tenares de asilados de la Beneficen-, 
cía, ante la tumba recién abierta de 
Sor María Murguiondo, va á ser com-
pletado el 21 del entrante Junio, con 
una misa solemne y una velada lite-
raria en la santa casa donde todavía 
por mucho tiempo se asp i ra rá el aro-1 
ma de sus virtudes. 
Ese día habían de cumplirse 50 
años de apostolado sublime; ta l día ' 
cerno ese del año 1862, había empe-i 
zado Sor Mar ía á derramar tesoros de, 
ternura sobre los inocentes niños cu-, 
baños que el abandono ó la miseria 
arrojaban sobre el torno para que1 
la piedad cristiana velara por ellos. 
E l doctor Juan B. Valdés, expósito 
infeliz un día, médico ilustrado y es-' 
critor correcto, el culto Director de 
la Beneficencia, y el Padre Caballe-
ro, ha rán nuevas justicias al altruis-' 
mo de las Hermanas de la Caridad, y 
para la dama excelsa que ha dejado 
de ser t end rán los dulces himnos. 
Agradezco profundamente la inv i -
tación que para tales piadosos actos 
recibo. : 
« • 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegará á 
viejo. 
Felicito al doctor Antonio M , Re-
yes por el informe ha lagüeño que su 
obra "Las serventías en el derecho 
vigente" acaba de merecer á autori-
dad tan reconocida como el doctor 
Hernández Cartaya, catedrát ico de 
Derecho Administrativo. 
E l juicio indocto que ?1 libro dé 
Reyes me mereció, vese confirmado 
por fallo tan respetable, y ello me re-
gocija. De seguir por el camino em-
prendido las sentencias del Tribunal. 
Supremo, pronto desaparecerían, ce-
rrados por el . in terés individual 
egoísta, los únicos caminos que gene-
ralmente existen en nuestro p a í s ; ias| 
serventías abiertas ñor la necesidad 
y consagradas por el uso. 
También felicito á mi viejo amigo, 
José Gerónimo Lombana, Secretario 
j de la adminis t rac ión municipal de 
! Cabañas, por su reposición en el car-
i go que durante veinte y cinco ó trein-| 
ta años ha desempeñado en el pueblo 
de su nacimiento. 
Era esa una de las víct imas de la 
agitación veteranista. Contra el pan 
de sus hijos y la tranquilidad de su 
vejez se pronunciaron algunos con-
I 
S A S T R E 
Tengo el gusto de anunciar que ol 
día 20 del presente mes de Mayo abri-
ré mi Sastrer ía en New York, en el 
elegante primer piso de la casa núme-
ro 34 Este, de la calle 22, entre Broad-
way y Cuarta Ave; accesible con loa 
carros de ambas calles y con el Sub-
way de la 23, de la cual dista cuadra y 
media. Allí espero tener el placer de 
recibir á mis antiguos amigos y clien 
tes y el de darles la bienvenida á los 
nuevos. 
Nadie imagine que por montar mi 
SASTRERIA con alguna elegancia he 
subido mis precios, nada de eso: se-
guirán módicos y en práctica lo que 
siempre he dicho: 
El mérito del Sastre no consiste so-
lamente en hacer la ropa sin defectos 
y a la moda, pues es necesario que 
también la haga al gusto de sus clien-
tes. 
6535 lOt-ll 
GÁJAS P m CAUDALES 
Libre» <ie riesjro de humedad, ¡ 
j {rarantís^idas ^ prueba do ftiegro i 
Si y ladrones. 
ARALÜCE, MARTINEZ Y Cía. 
I San Ignacio 23, Habanu 
P A R A R E T R A T O S 
el platino, Colominas y Compañía,— 
SAN R A F A E L 32,—Retratos desde 
U N PESO la media docena en ade-
laote. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
tiliackmee que hacemos á precnos ba-
ratos. 
C 1551 alt. 
E S P E C I A L I D A D E S PARA 
A n u n c i o s 
^LITOGRAFIADOS SOBRE L A T A , ^ 1 > 
A B A N I C O S , C A L E N D A R I O S , * 
ARTICULOS DE CELULOIDE. METAL. VIDRIO 
Y PIEL. BOTONES EMBLEMAS Y MEDALLAS 
DE TODAS CLASES. :: :: :: :: 
M . J . F R E E M A N , 
M E R C A D E R E S N U M . 2. V V V H A B A N A . 
9-1 M\ 
5 
Se realiza un gran surtido de 
sombreros propios para la es-
tación de verano por su lige-
reza. Estilo Panamá, a precios 
sin competencia. 
Sombrerería "EL CASINO" 
Calle de OBISPO esq. ó Bernaza. 
C 1819 alt. 8-17 
CHOCOLATES 
BOMBONES 




(de 16 ots. A $2 la caja,) 
LA CASA DE §WAN, OBISPO 50, 
F U E R A C A S P A - - N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A ^ D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . G A R D A N O . Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 914 104-7 M. 
¡ ¡ G R A N G A N G A ! ! 
PARA US DAMAS-BLUSAS DE EÜGAJE DE BRUSELAS 
á $ 1 . 5 0 y $ 2 . 5 0 
C 1834 alt. 4-20 
Oí, FraDCíSGQ F, SonzÉZ; I 
MEDICO-CIRUJANO 
de la Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia y honorario del Centro de Depen-
dientes, 
« ¡I " 
C 1552 alí 15-2 
Especialista en enfermedades de la 
mujer y estomacales. 
Noptuno 63, bajos. Consultas de 1 á 3. 
TELEFONO A-6264 
C 1532 alt. 26-29 Ab. 
B A Z A R I N G L E S 
AGU1AR NUMS. 94 Y 95, ENTRE OBISPO Y OBRAPIA ^ 
E L J O V E N T U R C O 
MONTE núm. 13, Sucursal—Se han de terminar muy pronto 
C 1853 1-22 
Un S O L A R por 
¿Vd. no lo cree? 
Pídame detalles por correo. 
Hableme por teléfono A-2476 
ó venga á verme, A G n í ^ H u v n . 45 C ."2 (Anuncio de Calero) 
vecinos, á t í tulo de libertadores: co-
mo si el paisanaje, la convivencia, la 
suerte do una familia j mi l otras con-
sideraciones, no pesaran nada ante 
la imposición de una ta rd ía justicia 
seudo-patriótica. Y el hombre, an-
tes de crear conflictos locales y en-
torpecer la acción de las autoridades, 
renunció el puesto, Pero declarado 
inconstitucional el reglamento deca-
pitador de empleados, á su reclama-
ción responde el respetable Alcalde 
de Cabañas reponiéndole. 
Ya no habrá por ahora días de 
hambre y noches de dolor en un ho-
gar cubano. Ahora que el Centro 
Veteranos ha protestado de las c&c 
sant ías de libertadores pobrísimos, 
ahora bien se puede pensar lo que sig-
nifica para una familia honrada la 
cesantía del padre, y se comprenderá 
lo mal que se procedía arrojando de 
sus puestos á miserables, hasta con-
serjes de oficinas, hasta barrenderos 
y porteros, mientras arriba la selec-
ción no se hacía. 
* 
* * . M i l gracias al prestigioso Presi-
dente de la "Asociación de Propieta-
rios, Industriales y Vecinos del Dis-
t r i to Este," por la invitación que me 
dirigen para el acto hermoso de en-
trega del premio "Ensebio Gui'teras," 
instituido para alumnos de las escue-
las públ icas ; espectáculo cívico y edu-
cador que merece grandes simpatías . 
Y otras m i l para el lector incógni-
to que me envía los discursos pro-
nunciados ante distintas corporacio-
nes de España por nuestro insigne 
Labra, con motivo de la organización 
de homenajes nacionales, en recuerdo 
glorificador de las Cortes de Cádiz. 
Admirables trozos de oratoria, eru-
dita, sentida y patr iót ica oratoria, 
ellos dicen que no han menguado con 
los años la serenidad, la fortaleza y 
la fecundidad de ese gran cerebro, 
que tantos días de honor ha dado á 
España y tantos esfuerzos generosos 
ha consagrado, durante décadas, á la 
libertad y al progreso de la tierra tro-
pical donde se meció su cuna. 
A h : ¡si la metrópoli hubiera oído 
bien á Labra . . . ! 
* * * 
De José M . Collantes, popular ora-
dor vuoltabajero, son estos párrafos, 
invitación cariñosa, qué se suma á las 
de Santo Tomás, Wifredo Fernández , 
Goicoechea y otros generosos amigos 
míos: 
" E n esta nueva jornada del parti-
do conservador, quisiera verlo á nues-
tro lado, tomando parte activísima en 
la propaganda conservadora, danda 
al pueblo suyo, al pueblo vneltabaje-
ro, el preciado regalo de su palabra 
fluida, empapada en. grandes senti-
mientos de altruismo, probidad, or-
den y honradez, que son las caracte-
rísticas de su temperamento, y que 
dentro de la pura doctrina de nues-
tro partido, tan bien encajan, tan ad-
mirablemente se hermanan. 
Usted,, en estos momentos en que 
se resuelve el porvenir honrado de la 
República, no tiene el derecho de ca-
l l a r ; tiene el deber de ponerse en 
contacto con su pueblo para trasmitir 
sus palpitaciones, oralmente, á quie-
nes por invoulntaria ignorancia no 
pueden leer las diarias producciones 
de su labor inagotable. 
Venga con nosotros-; que se le vea 
en primera fila, donde toca el clarín 
Uis dianas marciales, para ver si Bftí* 
T 
vamos en supremo definitivo esfuer-
zo la República que se hunde, el lien-
zo glorioso de Baire que, como flor 
delicada, se marchi ta .—José M . Co-
llantes." 
Pero, si yo no c a l l o . . . ¡Si diaria-
mente advierto que esta es la ocasión 
crítica, el momento álgido, la ocasión 
única de intentar la salvación de ese 
lienzo, que es símbolo y esperanza, 
gloria y honra, todo lo bello del ideal 
y todo lo, grande de las sangrientas 
epopeyas pasadas... 1 
Si digo algo que merece ser o ído: 
¿"por qué los que leen no lo repiten á 
los que oyen? ¿ha de ser la tribuna 
callejera el vehículo mejor para las 
patr iót icas enseñanzas? 
Tengo horror, amigo mío, á la dis-
ciplina de los partidos, valla del albe-
drío, obstáculo de buenas iniciativas, 
círculo de hierro contra las explosio-
nes sinceras del criterio, férreo lazo 
contra las voluntades rebeldes. No 
me opongo á que mis paisanos la ob-
serven. Indispensable la considero; 
sin disciplina estrecha los partidos 
no tr iunfan. Soy yo solo el que quie-
ro mantenerme desligado de obedien-
cias que pudieran lastimarme. Si un 
día me rebelara después de aceptar-
las de grado, dar ía pernicioso ejem-
plo. 
Además, son poqps en nuestro país 
los que creen en las devociones des-
interesadas y en los esfuerzos altruis-
tas. Piénsase que n i uno sólo de los 
que escalan la tribuna política, dejan 
de desear algo, de pretender algo, 
personal y mezquino. O la conserva-
ción de un puesto, ó su obtención, 6 
el mantenimiento de glorias popula-
cheras. No lo pensar ían de mí los 
que me vieran, obediente á consignas, 
y me oyeran, desde el tablado enga-
lanado del mit in , recomendar candi-
daturas? Seguramente sí. Y sin la 
convicción de que serviría grande-
mente á mi país desde el puesto pre-
tendido, no me at rever ía á dar calor 
á ninguna ambición propia. 
Además : 3» esto es lo importante: 
mi fe no ha renacido, mi concepto de 
la capacidad cívica del pueblo actual 
no se ha modificado; sigo no com-
prendiendo bien la acción del tutor y 
desconfiando de los elementos adver-
sos que contra la consolidación de 
nuestra personalidad conspiran. Y 
un descreyente har ía mal papel sir-
viendo de monaguillo á un sacerdote. 
E l apostolado requiere fe; Ja prédica 
reclama sinceridad absoluta. 
Creo que hacemos ahora la úl t ima 
prueba, que es decoroso hacerla; que 
sería humillante no emprender el úl-
timo camino. Y con honradez exqui-
sita y exquisito amor de patria, digo á 
mi pueblo: rectifica, prueba, lucha, 
oriéntate mejor y juega con decisión 
la carta final. Si no, estás perdido. 
JoáQUlN N . ARAM.BURU. 
La muerte de 
Menéndez y Pelayo 
M a n i f e s t a c i ó n de p é s a m e 
E l "Club C a t a l u ñ a " de la Habana, 
envió ayer tarde al Alcalde de San-
tander el siguiente cablegrama: 
"Alcalde de Santander.—Olub Ca-
ta luña únese duelo intenso de la na-
ción por la muerte del glorioso Me-
néndez Pelayo. 
Presidente M a c i á . " 
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LA P R E N S A 
Algunos colegas hacen subir á tres 
mil el número de los alzados en Orien-
te y en las Villas. 
E l D í a asegura que ascienden á 
cuatro mil . 
E l general Monteagudo afirma que 
los rebeldes de Oriente no pasan de 
doscientos cincuenta. 
Con datos tan concordantes n i si-
quiera es posible buscar el promedio. 
Lo cierto es, desgraciadamente, que 
el número crece; que no cesa el brote 
de las partidas en las diversas provin-
cias. 
Y que ya es difícil contar á los al-
zados por centenares. 
• * 
En tanto jamás el sentimiento na-
cional y popular se ha demostrado tan 
acordemente contrario á una pertur-
bación. 
Liberales y conservadores, veteranos 
y "guerrilleros," blancos y de color, 
han protestado enérgicamente de la 
aciaga y mortal agitación y han envia-
do su firme apoyo y sus ofrecimientos 
al gobierno. 
Es unánime, es idéntico este senti-
miento contra la desatentada rebelión. 
Tan idéntico que hemos leído los 
editoriales de E l D í a y de E l Mundo 
y nos parecía estar leyendo todavía el 
del DIARIO DE LA MARINA. 
La misma sorpresa dolorosa ante un 
movimiento inmotivado, falto aun de 
todo pretexto serio, la misma exposi-
ción de contraste entre las bienandan-
zas de los de color, no igualadas en 
ninguna otra república latino-ameri-
cana, y entre esa perturbación san-
grienta, sima de odios y de muerte; 
los mismos desahogos de amarga re-
criminación contra los ¡que en la bo-
rrachera, en el paroxismo de abomi-
nable convulsión detestan la vida, de-
testan la patria, detestan la libertad y 
van á la es/¿lavitud y al matadero gri-
tando : | Venga el yanqui! ¡ Viva el 
yanqui! 
Escribe E l D í a : 
Si los que se han sublevado llegaran 
á ser tan poderosos que las fuerzas ar-
madas 'de la nación no pudieran domi-
narles, las bavonetas del ejército de los 
Estados Unidos lo conseguirían pron-
to, por tenaz y obstinada que fuese la 
r^óatéiuiia, ¿despm's? Ah, después, to-
dos habríamos perdido la patria, pero 
los hombres de color habrían perdido 
hasta la posibilidad de continuar vi -
viendo en ella bajo la bandera de las 
estrellas y las franjas. 
Vivirían los de color bajo la bande-
dera de las astrcllas y las franjas. 
Vivirían entre las mofas del despre-
cio, entre les mordiscos y latigazos del 
odio, en la cruz de la servidumbre, en-
tre las jaurías de los lynchamientos. 
Si eso es lo que pretenden los alza-
dos, húndase la República y venga el 
yanqui, ¡viva el yanqui! 
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Lo triste es que llevan camino segu-
ro de conseguirlo. 
C 1570 8-1 My. 
* • 
Escribe E l Mando: 
Vemos, con dolor, cómo se resque-
brajan los cimientos de la república 
cómo se va cavando su sepultura, có-
mo se prepara el advenimiento de la 
colonia yanqui. ¡Y para esto se lanzó 
de Cuba á la nación-madre, á la nación 
que descubrió, conquistó, pobló y civi-
lizó á esta islal ¡y para esto se lanzó 
de Cuba á la nación que nos dió su 
vida espiritual, su vida económica, su 
vida intelectual, su lengua majestuo-
sa ! Cuando el yanqui se establezca de-
finitivamente en Cuba, t ra ído por 
nuestras innobles y fratricidas convul-
siones, di rá el mundo culto: "los cu-
banos se hicieron indignos de la inde-
pendencia, y los yanquis dignos del im-
perio. . . " 
Y para esto la sangre de los Mon-
eada, de los Maceo, de los Crombet, 
se mezcló en el mismo altar con la san-
gre de los Céspedes, les Agramonte y 
los Martí . 
Y para esto la nación-madre, la na-
ción civilizadora, después de cuatro 
siglos de hu'ha colonizadora y civil i-
zadora, tiñó la bandera de su integri-
dad con la sangre de los Vara de Rey, 
de los Vi l lami l y los Legazpi. 
Para que una rebelión, no cubana 
sino racista se empeñe en arrastrar la 
Repúbliga hacia el carro de una domi-
nación extranjera. 
GACETA INTERNACIONAL 
Trescientos jinetes americanos cru-
zaron la frontera de Méjico y acome-
tieron á los rebeldes. 
¿En vi r tud de qué? No lo dice el 
cable; pero es seguro que motivos fun-
dados tendrían para violación semejan-
te, pues los yanquis son en estas cues-
tiones sobradamente mirados para co-
meter atropellos , aun t ra tándose de 
pueblos débiles. 
Por fortuna no corrió sangre y has-
ta los rebeldes declararon no haber re-
conocido á los soldados americanos. 
Esta actitud acredita que se les res-
peta y que se procura evitar la inter-
vención, pues demasiado conoce la gen-
te de Orozco que el .gobierno de Wash-
ington les ha declarado la guerra des-
de que fusiló á un capitán yanqui y 
desde que Mr. Fa l l informó en el Se-
nado americano que el general Oroz-
co había firmado un convenio con el 
Japón obligándose á entregar la bahía 
de la Magdalena si lo ayudaba á su-
bir al poder. 
A la postre, Estados Unidos y J a p ó n 
se romperán el bautismo, bien por cues-
tiones del Asia oriental, bien por la po-
sesión de esta Magdalena del Pacífico 




Telegramas del día 19: 
" E l descontento cunde en la Harkn. 
Los moros de Beni-Rurriaga acorda-
ron por mayoría regresar á sus adua-
res y dar por terminada la contienda. 
Los confidentes del general García 
Aldnva aseguran que el caid Amor 
M'Talzá se retira con sus huestes des-
alentado y maltrecho, pues la muerte 
del Mizzian ha sido un golpe decisivo 
para los marroquíes ." 
Telegramas de hoy: 
"Los moros de Beni-Burriaga que 
en número de seiscientos iban á embar-
car en Alhucemas para i r á Argelia 
á las labores de la siega, han suspen-
dido su embarque á instancias de 
M'Talza que ha hecho un llamamiento 
á las kábilas pidiéndoles contingentes 
de guerra." 
Después de nuestra incredulidad en 
la buena fe que decían guiaba á los 
jefes rifeíios y de censurar el general 
Aldave por su benévola actitud con 
el primo del Mizzian, proclamado hoy 
caudillo del' territorio rifeño, no cabe 
comentario alguno. 
Háganlo los que nos leyeron hace 
seis días y lean los telegramas de hoy. 
¡Proclamas á los rifeños invitándo-
los delicadamente á la paz! 
Sólo un alma de Dios puede proceder 
así con los que tantas pruebas nos tie-
nen dadas de lo que en ellos pesan su 
palabra, sus ofrecimientos y sus des-
prestigiadas ceremonias y sacrificio de 
reses. 
Con estrañeza, hemos leído lo si' 
guíente : 
"Director Instituto Cuba.—No ex-
pida boleta pago matrícula á n ingún 
alumno hasta nuevo aviso, porque espe-
ramos orden Secretario Justicia resuel-
va consulta hecha por Rector Univer-
sidad que opina beneficios ley no alcan-
zan alumnos de matrículas vencidas 
ó cuyos plazos habían vencido al pro-
mulgarse dicha ley. García Kohly , Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes ." 
Mucho nos extraña la opinión del se-
ñor Rector de la Universidad, pues em 
tendemos que ya que la ley no hace 
distinciones no deben hacerlas las auto-
ridades académicas, y además, que en 
el caso de que se trata, toda duda debe 
resolverse á favor de la rebaja de las 
matrículas. 
Y es tanto más de lamentar el ex-
traño criterio del señor Rector de la 
Universidad en este asunto, cuanto que 
la Hacienda se niega á expedir las ma-
trículas hasta que la consulta se resuel-
va, lo cual ocasiona una demora per-
judicial para los estudiantes. 
La medida, lo repetimos, debe enten-
derse dictada en sentido favorable pa-
ra los alumnos de la Universidad é 
Institutos, para todos los alumnos. Ese 
ha sido, indiscutiblemente, el propó-
sito del legislador, y esa ha de ser, si 
se inspira en sentimientos de equidad, 
la resolución que se ha pedido á la 
Secretaría de Justicia. 
N u e v a S u c u r s a l 
Esta mañana , á las ocho, quedó 
abierta al servicio público la sucur-
sal del Banco Español establecida en 
la calzada del Monte número 202, á 
cuyo frente se encuentra de Adminis-
trador don Oscar Borrell . 
Dentro de pocos días quedará abier-
ta la de la calzada de Belascoaín, y ee 
estudia la creación de otras en dis-
tintas poblaciones de importancia de 
la República. 
NOTAS PERSONALES 
D . J . R o d r í g u e z Bauti8ta 
Nuestro estimado amigo don JeSQa 
Rodríguez Bautista, á quien inespe. 
rada enfermedad retuvo en cama va 
rios dias, se encuentra ya totalmente 
repuesto en su salud, volviendo desde 
hoy á dedicarse á sus ocupaciones ha-
bituales. 
Con motivo de su enfermedad, aeu.' 
dieron á su casa numerosas personas 
de su amistad, entre ellas miembros 
de la Directiva del Centro Gallego 
quienes testimoniaron á su presidente 
el interés que por éi sentían y el gmj. 
to que tenían en hacerlo personal-
mente. 
Celebramos la total reposición del 
señor Rodríguez Bautista. 
M O V I M I E N T O DE T R O P A S 
Nuevas columnas han salido á ope-
raciones llevando bastantes cajas de 
licor de berro, bebida buena para ca-
tarros, bronquios y pulmones. Solda-
dos y particulares deben tomar el licor 
de berro. Venta: solamente bodegas y 
cafés. 
CORREO EÍT¡IÍÍJERir 
A B R I L 
La República China. — Sublevación 
reprimida. 
Pekín, 18. 
Después de los desórdenes militares 
de Fu-Tchen y de Yu-Kien, se han re-
gistrado otros, más graves, en Nan-
kín. 
Unos m i l voluntarios, furiosos p ir* 
que no les pagaban sus sueldos, su-
bleváronse anteayer, cogieron sus fu-
siles y se dedicaron al saqueo y al in-
c en dio-. 
Asaltaron varios almacenes y roba-
ron cuanto en ellos había. 
Luego penetraron en diversas ca-
sas particulares é hicieron lo propio. 
Por último, incendiaron varias 
manzanas de edificios. 
La policía republicana, que acudió 
á desarmarles, fué recibida á tiros y 
tuvo que huir. 
Varios altos empleados del nuevo 
Gobierno que intentaron reducirles ü 
la obediencia, tuvieron que hacer lo' 
propio. 
Avisado el generalísimo de las tro-
pas republicanas del Sur, Huang-
Sing, acudió con sus oficiales y diri» 
gióse al barrio donde los sublevados 
cometían sus depredaciones. 
Les arengó, reprochóles su conduc-
ta y les ordenó volvieran á los cuar-
teles y entregaran las armas. 
No le agredieron, pero no le obede-
cieron tampoco. 
Entonces Huang-Sing hizo que sa-
lieran de. sus acuartelamientos los re-' 
giraientos republicanos cantoneses. 
Dichos regimientos forman un to-; 
ta l de '20,000 hombres. 
La ciudad, fué ocupada, y lu-iga 
cuatro regimientos cantoneses ataca-
ron á los amotinadns. 
Cincuenta de éstos murieron en la 
lucha, y los otros se rindieron á dis-
creción. 
Veinte cabecillas de motín fueron 
ejecutados en el acto. 
Los restantes sublevados están pri-
sioneros y serán juzgados por Conse-
jos de guerra. 
B . V D B . Y D . 
T r a n q u i l í s e s e y u s e l a r e s i s -





á la Rodilla 
No se preocupe, pues es verdadera^ 
mente holgada, fresca y suave á la 
piel. De uso resistente, está hecha 
á perfección, de materiales fuertes 
laboriosamente tejidos* 
Esta Etique' 
ta en Tejido 
Rojo va cosida 
MADE FOR THE. ? A J 
a cada una 
de las piezas B.V. D. 
(MARCA REGISTRADA) 
H O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
T H E B . V . D . C O M P Á N Y , 
N U E V A Y O R K . 
De 75 Cta. en adelante la píera. 
D I A E I O DE L A M A R I N A — E ^ c i ó n «de la tarde.—Mayo 22 de 1D12. 
LA PAV¡M[NTACIO?i DE LA CIUDAD 
DE LA HABANA Y SUS AfUERAS 
Pasear en coche ó en automóvil por 
las calles de la Habana es una de las co-
sas más desagradables que pueden ocu-
rrimos. Si hace buen tiempo, el polvo 
nos ciega; si ha llovido, el fango nos 
desluce, y de una manera 6 de otra la 
tarea resulta tan grata como la de andar 
por encima de los polines ds una vía fé-
rrea en construcción. 
Hoy, que algunas secciones de la ciu-
dad, presentan grandes trechos de pavi-
mentación bastante aceptable, se va dan-
do cuenta nuestro pueblo de que realmen-
te los ciudadanos de una capital podían 
tener mejores calles que las conocidas 
hasta ahora; y esta Idea que antes sólo 
anidaba en el cerebro d« unos pocos, se 
va extendiendo y hay ya muchas personas 
preocupándose d© los "fcuenca caminos." 
Con ello no hacemos más que penetrar 
en el terreno de las ideas modernas, por-
que esa es una cuestión que hoy se está 
planteando y resolviendo en todos los p3Í-
ses civilizados. 
Y que el resultado de ese movimiento 
Í2a sido bueno en todas partes, se derrracs-
tra con el hecho de que nunca se i:an 
empleado cantidades tan grandes en la 
construcción y reparación de los caminen 
públicos como en la época presente, y t̂ ue 
todo ese dinero se emplea sin las proteb-
tas, antes al contrario con el beneplácito 
de los contribuyentes. 
El problema de la pavimentación de la 
ciudad de la Habana, desde Belascoaín á 
los Muelles, parece cosa resuelta con más 
ó menos acierto; poro en cambio hállase 
ein resolver todavía el de sus barrios sub-
urbanos. 
Verdaderamente, et arte de construir 
buenos caminos no ha dicho aún su ulti-
ma palabra, pero no tenemos tiempo d© 
esperar á que la pronuncie; debemos con-
tentarnos Con lo que se está haciendo on 
otras partes, y con esa enseñanza es evi-
dente que cualquier ingeniero d© caminos 
puede comprometerse hoy á construir un 
camino bueno, suave, sin polvo, fácil de 
mantenerse y á un precio relativamente 
moderado. 
No voy á ocuparme por consiguiente de 
los llamados pavimcntoe permanentes, por-
que su excesivo costo de construcción los 
hace prohibitivos para las grandes exten-
siones de terreno que constituyen los ba-
rrios suburbanos de las grandes capi-
tales. 
Al pavimento de macadán tenemos que 
volver nuestros ojos, porque el macadán 
con los varios tratamientos de que pucd© 
eer objeto, parece que es y seguirá sien-
do lo mejor por algunos años todavía. 
Antes de la difusión de los vehículos 
automóviles, las calles y carreteras de ma-
cadán eran consideradas como cosas exce-
lentes cuando estaban bien cuidadas. Te-
nían un pequeño inconveniont©: el polvo; 
pero éste era mirado como un mal inevi-
table y que con el riego se aminoraba 
mucho. 
Pero surgieron los automóviles y en nú-
mero tan extraordinario, que en Londres 
han llegado á alcanzar el 92 por eleatq 
de los vehículos de circulación, y entonces 
la situación se hizo Imposible. Las nu-
bes de polvo que el automóvil levanta en 
BU rápida marcha, hacen inhabitables to-
das las rutas de macadán. La propiedad 
desmerece y el precio de los terrenos 
en las márgenes de las Calzadas, aun en 
los alrededores de las grandes ciudades, 
desciende. 
Y como en todas partes no existe la 
desidia que caracteriza á nuestras autori-
dades, como en todo el mundo el gobierno 
se ocupa de las cosas de interés público, 
el problema ha sido planteado, estudiado 
y se halla resuelto en todas las naciones 
civilizadas. 
Hacerme eco de esas enseñanzas es lo 
que me propongo con este artículo, por-
que las calles de las afueras de la Ha-
bana y todas nuestras calzadas, son y se-
guirán siendo de macadán, y no ©s po-
sible tolerar que continúen sin los me-
joramientos que ya se emplean en otros 
países. 
Los pavimentos de macadán pueden ser 
objeto de varios tratamientos, para hacer-
los más duraderos y para evitar el poivo 
Los materiales que para ellos se han em-
pleado son muchos y de muy variadas cla-
ses, pero todos ellos pueden reducirse á 
tres grupos principales: emulsiones de 
aceites, aceites asfálticos y preparación 
de breas. 
Las emulsiones se preparan mezclando 
I el material aceitoso ó bituminoso con 
agua, de modo que pueda aplicarse por 
! medio de un carro de riego corriente, y 
| tienen la ventaja d© no interrumpir el 
j tráñeo; pero sus efectos son muy limita-
• dos y en definitiva resultan muy costo-
sas; porque para mantener el camino en 
i buenas condiciones, ©B necesario hacer 
; repetidas aplicaciones d© material. 
En cambio los aceites asfálticos son más 
1 permanentes; una sola aplicación es suñ-
; cíente para toda una larga temporada; 
pero tienen el inconveniente d© 8©r muy 
> molestos en su empleo, pues el camino á 
que se aplica queda muy mojado y muy 
; pegajooo por varíes días, resultando lm-
| practicable su uso hasta qu© no esté 
completamente seco. Este inconveniente 
se aminora mucho cubriéndolo con arena 
ó piedra picada, muy menuda. 
Su uso, sin embargo, no es recomenda-
' ble en estos países, porque tratado con 
agua, tiende á emulsionarse, y cada vez 
que llueve produce un fango muy perju-
. dieial para los carruajes y los vestidos. 
Y llegamos al último grupo, qu© ex-
¡ profeso h© dejado para el último, porqr© 
i es el que mejor resultado ha dado en el 
| tratamiento d© las calles d© macadán. Me 
reñero al alquitrán, la brea y sus deriva-
dos, qu© mezclados en varias porcioneó 
1 dan un producto líquido bastante coneís-
| tente y que en sus tipos más ligeros pue-
den aplicarse con los carros corrientes 
d̂e riego, agrandando un poco los orificios 
j'de salida d© las regaderas. 
De estas preparaciones existen en el 
comercio diversas clases, y una de las 
• más generalizadas es la conocida con ol 
I nombre de tarvla. 
Para aplicarlo en su forma"máíT'siiiiijie 
I y más económica, hay que preparar an-
' tes la superficie que se va á tratar, ha-
ciéndola perfectamente lisa, sin depresio-
nes y, por consiguiente, sin nuestros clá-
sicos baches; debe estar enteramente se-
ca y completamente limpia. Se riega po-
bre el terreno y se extiende con largos 
cepillos y se cubre inmediatamente con 
una capa fina de arena, y á las 24 ó 4S 
horas ya está el camino en espléndidas 
condiciones, pues todo el material m. si-
dovabsorbido por el terreno, qu© presenta 
entonces una superficie lisa y suave y 
muy parecida á la del asfalto, y que no 
da fango, porque es completamente im-
permeable. 
Después que el proceso de incorporac ón 
se ha cumplido y que la brea ha penetra-
do en el terreno á una profundidad de 
una pulgada, poco más ó menos, ya no 
produce más molestias, porque nunca se 
vuelve fangoso. El agua resbala por su 
superficie y corre por las cunetas. 
Tiene, además, la inapreciable ventaja 
de constituir un excelente amarre para 
la piedra, qu© impid© la deslntegraciCn del 
terreno por la acción de las ruedas de los 
automóviles, qu© con tanta facilidad des-
truyen los pavimentos de macadán co-
rriente. 
La experiencia enseña Nque después de 
dos aplicaciones anuales consecutivas, pue-
de ©vitarse por dos ó tres años toda otra 
aplicación en los caminos de tráfico lige-
ro. Cuando el tráfico es más fuerte, las 
aplicaciones deben hacerse anualmente; 
pero no por ello resulta este tratamiento 
muy costoso, si se tiene en cuenta que las 
calles tratadas con brea no necesitan des-
pués ninguna atención. 
El costo de este tratamiento fluctúa 
entre dos y medio y tres y medio centa-
vos por yarda cuadrada, y aunque en Cu-
ba resulte un poco más costoso por los 
fletes y derechos de Aduana, nunca exce-
derá de cinco centavos por yarda, ó sea 
un promedio de trescientos pesos por ki-1 
lómetro para las calles de seis metros ' 
de ancho, y cuatrocientos pesos para las : 
I de ocho metros, cantidades muy inferio-
res á las que se emplean en Cuba en las 
reparaciones de nuestras carreteras, que ; 
además de ser muy costosas, resultan : 
siempre en mal estado y están siempre j 
cubiertas de polvo, lo que constituyo una 
verdadera vergüenza que desdice mucho 
de nuestra cultura. 
Es hora ya de hacer algo en este £en- i 
tido. El procedimiento que aconsejo no 
hay que estudiarlo ni que ensayarlo; se 
está usando con inmejorable éxito en ca- j 
si todos los Estados de ¡a Unión America- : 
na que han suprimido por completo el j 
polvo al mágico grito de "Dustless Roads." ; 
Si por 'desconocimiento de esta mate-
ría se vacila en aplicarla en gran escala, j 
hágase un ensayo; pero no de dos ó tres ¡ 
En su casa tenga 
siempre una caja de 
esta excelente :: :: 
SIDRA o CHAMPAGNE 
:: :: DE :: :: 
IBADESELL 
ASTURA1S 
Es lo mejor que se 
puede pedir en todo 
Café ó Restaurant. 
A L POR MAYOR: 
SÊ OPvES 
J. Balcslls y Ca. 
UNICOS receptores. 
AMARGURA 34 
H A B A N A . 
cuadras, sino escójase una vía: la Calzada 
de Zapata, por ejemplo, tan transitada y 
que tantas molestias causa á los que cum-
plen el piadoso deber de acompañar á 
sus semejantes á su última morada. 
Precis£.mente en ella se está acopiando 
material para componerla. Aprovéchese 
esta oportunidad, arréglese perfectamente j 
suprimiendo todos los baches . que hov 
presenta, y mientras esa obra se realiza, ! 
tráiganse de Filadelfia cien barriles de i 
tarvía, que valen puestos en el puerto de 
la Habana quinientos treinta y nueve pe-
sos y que bastan para cubrir kilómetro 
y medio de superficie, y apliqúense por 
los obreros de Obras Públicas con el mis-
mo material de riego y bajo la dirección 
d© sus propios ingenieros de calles, y el 
resultado por lo económico y por lo be-
neficioso, sorprenderá á todos. 
Carlos ALZUGARAY. 
La conspiración racista 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
D E G U A N A J A Y 
Mayo 20. 
En la mañana de hoy ingresaron 
en el vivac de esta villa, conforme 
anuncié en telegrama al efecto, á ese 
D I A R I O , los individuos de color dete-
nidos en Quiebra Hacha por la Guar-
dia Rural acusados de conspirar pa-
ra rebelarse contra el gobierno cons-
tituido. 
A la una de esta tarde han ingre-
sado también en dicho vivac, seis in-
dividuos más, que con los primeros 
hacen el número de quince; todos pro-
cedentes de Quiebra Hacha. 
Acompañado del corresponsal de 
" E l D í a , " he tenido una entrevista 
con los primeros en presencia del se-
ñor Jefe de Policía de esta cabecera. 
Se nombran Anselmo Sandoval. Re-
gino Herrera, Carlos Pedro, Ricardo 
Díaz, Eligió Miranda, José Socarrás, 
Valentín Velázquez, Ruperto Sando-
val y Leonardo Aguirre, todos veci-
nos de Quiebra Hacha, con excepción 
de Aguirre, que reside en Cabañas. 
Anselmo Sandoval manifiesta: que 
es Presidente del comité del Partido 
Independiente de Color constituido en 
Quiebra Hacha; que el 16 del actual 
salió de la cárcel de esta villa, donde 
cumplió condena que le fuera impues-
ta en causa por juego prohibido; que 
hace cosa de unos treinta y cinco días 
murió la autora de sus días y que, en 
manera alguna está complicado en nin-
guna conspiración contra el gobierno, 
pues aunque independiente de. color ni 
es partidario de tal procedimiento n i 
si lo fuera habría podido inmiscuirse 
en el mismo dado que, como dice, esta-
ba en la cárcel y pesaba sobre su áni-
mo la desaparición de su madre. 
Regino Herrera: que fué conserva-
dor, siendo en la actualidad indepen-
diente; que estuvo preso con Anselmo 
Sandoval por la misma causa que és-
te; que no ha tomado participación, 
tampoco, en ninguna conspiración. 
Carlos Pedro: que protesta de su de-
tención, pues no se ha mezclado, dice, 
en nada revolucionario. 
Ricardo Díaz: hace igual manifes-
tación que Carlos Pedro. 
Eligió Miranda: también protesta 
de su detención. 
José Socarrás : que es alférez de ve-
teranos y que no ha tomado participa-
ción en el movimiento. 
Valentín Velázquez: que por in t r i -
gas políticas con las cuales se le que-
ría perjudicar se vió precisado, habrá 
unos siete meses, á dejar á Quiebra Ha-
cha; que regresó á dicho punto tres 
días antes del de su detención por jue-
go prohibido, habiendo estado en la 
cárcel de esta villa cuarenta y cinco 
días, hasta el 17 del actual en que, con 
gran sorpresa suya, se le detuvo, acu-
sándosele de conspiración. 
Ruperto Sandoval: que es inocente 
de cuanto se le imputa. 
Leonardo Aguirre. Este fué dete-
nido el primero, en la carretera que 
conduce de Quiebra Hacha á Cabañas, 
en momentos de dirigirse á este úl-
timo pueblo. Dice que había estado 
en la Habana con motivo de la organi-
zación de la "Avanzada Veterana Pro-
Menocal;" que teniendo que regresar 
al campo á fin de seguir laborando por 
la causa conservadora y estando nece-
sitado, fué auxiliado á este fin, con dos 
centenes por el coronel Hevia, con cu-
ya cantidad compró una hamaca y 
regresó después á Quiebra Hacha para 
diriprirse á Cabañas. punto de su resi 
dencia. Agrega que cuando fué dete-
nido por la Guardia Rural, ésta lo 
condujo al destacamento; que estando 
en este lugar, el cabo del puesto, que 
le había retristrado los bolsillos del sa-
co y encontrado documentos políticos 
'conservadores, entró á un cuarto y re-
gresó á poco mostrándole un papel re-
velador de una conspiración contra el 
gobierno en la que figuraba como uno 
de sus organizadores: que él, preguntó 
al cabo qué le quería decir con eso y 
que. entonces éste le afirmó, que dicho 
papel era uno de los que le habían sido 
recogidos, de lo que protestó y protes-
ta, porque—dice—no ha hecho otra 
propaganda que la de su partido. 
Estes nueve detenidos, así como los 
seis que acaban de ingresar en el v i -
vac de la villa, están á disposición 
del señor juez de instrucción. 
Noep. 
pendiente, y que para hoy se esperaba 
un levantamiento; pero nada de cierto 
se conocía. 
Sería la una p. m. de hoy cuando lle-
gó la noticia de que en la carretera de 
esta á Sagua, se encontraba un grupo 
como de treinta hombres y que había 
cortado los hilos del telégrafo y telé-
fono, así como impedido el tráfico de 
automóviles. La alarma entre los veci-
nos fué tal que casi todos los hogares 
se cerraron y en la calle no se veían 
más que hombres armados dispuestos 
á repeler cualquier movimiento. Las 
autoridades han tomado importantes 
medidas de precaución, viéndose al se-
ñor Alcalde y Jefe de Policía, así co-
mo á sus subalternos, que desde los p r i -
meros momentos se han personado en 
las principales esquinas, es decir, en 
aquellas por las cuales se temía pudie-
se resultar alguna novedad. 
A la hora en que escribo, tres de la 
tarde, se ha restablecido algo la calma 
confiando todos en que no habrá no-
vedad. 
La vía telegráfica se encuentra in-
terrumpida en estos momentos á cau-
sa de haberla cortado los de la men-
cionada partida. 





Anoche, en el tren de pasajeros que 
llega aquí á las T1/^ p. ¡m., fueron de-
tenidos los individuos de la raza do 
color Jacinto Sierra y José Isabel 
Fernández, quienes, trayendo pasajes 
para este pueblo quisieron apearse en 
Dagames. 
Eso los hizo sospechosos al coronel 
Isidro Acea, que viajaba en el mismo 
tren, y los -detuvo en seguida. 
Acea Jos entregó á" nuestro Alcalde 
Municipal y éste los hizo ingresar en 
el cuartel de 'la Guardia Rural. 
Hoy quise hablar con los deteni loá, 
los cuales se abstuvieron de hacer de-
claraciones. 
En el cuartel se les trata bien. 
No hay novedad en el término. 
E l Corresponsal. 
(Por Telégrafo) 
DE QUEMADOS D E GÜINES 
Mayo 20. 
Gran pánico se ha apoderado de es-
te honrado y laborioso vecindario al 
tener conocimiento de que un grupo 
compuesto de elementos de la raza de 
color merodeaba por las inmediacio-
nes de este pueblo. 
Ya desde anteayer se decía de una 
detención hecha en Sagua, de indivi-
duos pertenecientes al partido inde-
Cascos y Flores de S O M B R E R O S 
cjft/Z, HEMOS recibido modelos adornados de la-» mejores casas de 
"^f^ París, é invitamos á las damas á conocerlos. Esta casa tiene 
Í la mejor fábrica de cascos que hay en la Habana. El surtido de flores es extensísimo y los precios muy reducidos. 
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HOLGUIN. 
Encuentro en Sabana de San Juan.— 
Sorpresa, combate, muertos, heri-
dos y pr^ioneros. 
21—V—7-45 p. m. 
Acaba de entrar la fuerza al mando 
del cap i tán Estrada, que sostuvo fue-
go con una partida de unos treinta 
hombres en Sabana de San Juan, con-
firmándose la muerte ¿e los jefes al-
zados Abdcn Raspall, coronel liberta-
dor y uno apellidado Sánchez, resul-
tando herido leve el guardia Guevara. 
Los alzados quemaron el Juzgado 
municipal de San Juan, y sorprendie-
ron á una pareja del destacamento y 
la hicieron prisionera con sus armas; 
pero al empezar el combate huyeron 
incorporándose á las fuerzas de los ru-
rales. Los paisanos mandados por el 
general Salazar persiguen la partida 
dispersa 
£1 capitán Estrada es muy felicita 
do Continúa la ansiedad por ignorar-
se qué ocurre en el resto del país. 
Pita, Corresponsal 
CAIBARIEN. 
Comunicaciones del Gobernador al i 
Alcalde.—Patriótica actitud de los 
vecinos.—En Remedios han deia-
parecido algunos individuos. 
21—V—8.40 p. m. 
E l Alcalde de este término ha re-
cibido las siguientes comunicaciones: 
"Santa Clara, 19 Mayo 1912.—Al-
calde Municipal, Caibarién.—Con mo-
tivo intentos rebeldes por indepen-
dientes de color es necesario que us-
ted, valiéndose de todos los elemen-
tos que estén á su alcance y contan-
do desde luego con los veteranos de 
la independencia y pueblo sensato, 
adopte todas aquellas medidas que 
crea necesarias para contrarrestar el 
movimiento y garantizar vidas y ha-
ciendas vecinos ese término. Comuni-
que esta vía las noticias que ocurran 
relacionadas con alteraciones orden. 
—Villalón, Gobernador." 
Santa Clara. Mayo 21. — Alcalde 
Municipal. , Caibarién.—Conviene que 
usted organice vecinos de confianza 
que voluntariamente se presten á ello, 
defensa localidad poblaciones su tér-
mino, para facilitar acción Guardia 
Rural. Le ruego me tenga al corrien-
te de lo que haga en ese sentido,—Vi-
llalón, Gobernador.'' 
E l Alcalde Municipal, Dr. Pedro 
Rojas Oria, convocó á valiosos ele-
mentos de la localidad para una reu-
nión en el palacio municipal, que se; 
ha efectuado á las 4.50 p. m. da hoy. 
Después de informarles de las noti-
cias recibidas de la Secretar ía de Go-
bernación, el Alcalde les Imbló en elo-
cuentes y patr iót icos términos. E l 
Juez Municipal, José García Díaz, 
también habló en iguales términos y 
con gran entereza. Ambos manifesta. 
ron no existir en este término indicio 
de alzamiento ó sublevación, y tras 
breves deliberaciones la concurrencia 
en masa acordó expresar su adhesión 
incondicional al Gobierno constitui-
do, por mediación del Alcalde, para 
el caso de al teración del orden. 
En Remedios se tienen noticias de 
la desaparición de varios individuos. 
E l Corresponsal. 
CIENFUEGOS. 
E l orden es completo 
21—V—10 p. m. 
Acabo de celebrar una entrevista 
con el Jefe de Policía y el Secretario 
del Alcalde, quienes me dijeron no 
ser ciertos los rumores de que en los 
barrios Ojo de Agua y Yaguaramas 
habían ocurrido alzamientos. 
E n dichos barrios, como en Cienfue-
gos, hay completa tranquilidad. 
E l CorresponsaL 
SAGUA. 
Los alzados en Manacas.—-En la f i n - : 
ca "Salvadora." — Los alzados e-n • 
Mailpáez.—Llegada de fuerzas á ; 
Santa Clara.—Condénase el movi-
miento. 
21—V—10 p. m. 
A las once y media de la noche d i 
ayer asaltaron los alzados la estación 
de Manacas, de los Eerroc arriles Uni- , 
dos, l levándose el dinero de la recau-
dación de les boletines despachados 
para Cárdenas y la comunicación de 
tíagua. Cortaron los hilos del teleío- ' 
no y del te légrafo y dispararon algu-
¡ nos tiros, hiriendo á un dependiento 
C 1809 alt. 15-16 My, 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y HAS SEHGILLA DE IPLIGAR 
D e venta en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
C 1675 My. 1 
REGULADOR Y FILTRO POLA 
NO PIERDA TIEMPO; COLOQUE este sencillo APARATO en todas las 
LLAVES DE AGUA de su CASA; su SALUD y la de sus HIJOS LO EXIGE. 
(Está lloviendo). Limpia y PURIFICA EL AGUA, recoje las materias ORGA-
NICAS que tanto dafio hacen, evita humedades y fetidez y que las llaves ni 
GOTEEN ni SALPIQUEN, y solo VALE CENTAVOS. Médicos eminentes 
de la Isla lo recomiendan eficazmente. Cómprelo, está lloviendo, en Ferrete-
rías, Quincallerías y Boticas ó Droguerías Sarrá y Johnson. 
Depósito General: J. Cugat, Habana 91 m. Teléfono A-2988. 
C 1603 
jes de Comilón "WESTMINSTER" 
z . A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
l ibre de explosión y combustión esp ontáncas. Sin humo m mal olor. Elabo-
rada en ia fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLAN- i f i i i h ^ T n n j T J B T ^ ' ' " 
TC y en la etiqneía f%r' \ \ í s i ^ l 
ará^ impresa la mire3 d* j h v - i ' ;•' . / ^ 
¡ D ü i n . . . . ! I D e e e n . . . ! ¡ D o o o n ! 
Estos preciosos R E L O J E S repro-
ducen á la perfección las célebres 
campanadas de la Abadía de West-
minster. 
E n color n o g a l . . . . $ 28.00 
En color caoba . . . . $ 34,00 
Por express $ 2.00 de aumento. 
PEPE ANDRES, Obispo 90, Hebaoa 
c m 1 4-1S 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st persoguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ñ los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al pábl> 
eo y que no tiene rivaJ 
es el producto de una ía 
bricación especial y qu< 
presenta el aspecto di 
%£ua clara, producirnd< 
nna LUZ TAN HEtf 
MOSA, sin humo ni ma 
'Uor, que nada tiene qof 
envidiar al gas más purificado. Este a 
BC en ei caso de romperse las lámparas, 
te VAKA EL USO DE LAS F^MILI-K 
Advertencia á los consumidores: L 
TE. es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios ra 
También tenemos un completo surti 
be «iipericr para aluTibrado, fuerza mo 
The Wesí Incia Oil Ecfir.'ng Co.— 
E L M O D E L O D E P A R I S 




PRECIOS B A R A T O S 
HABANA 116 
• 
Anuncio de Calero C 1747 alt. 10-10 
josee la gran ventaja de no inílamar-
aalidad muy recomendable, principaimexw 
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
nes lumínicas, al de mejor clase import» 
uy reducidos. 
*od de BENZINA y GASOLINA, de el» 
triz y domás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N°. 6.—Habana. 
C 1661 My. 1 
t é MUESTRAS SIN VALOR" 
E l hombre que es bueno unas veces y malo otras, ó que es bueno 
p a r a unos y malo p a r a otros, es mucho m á s temible y peligroso que el 
hombre que es siempre malo. Contra la reconocida maldad del malo, 
vive uno en guardia; pero es muy dific i l librarse de la h ipocres ía del que 
unas veces es bueno y otras veces no lo es. 
Don Rosendo Vargas Morcín , dependiente de L A C A S A R E V U E L -
T A . A g u i a r 77 y 79, no pertenece á los malos, ni á los medio malos 
tampoco: pertenece á los buenos de verdad: no e n g a ñ a á nadie y á todos 
vende, buena y barata, la tela p a r a su traje y camisas. A s í vive con-
tento y tiene muchos amigos. 
C a n u t o S I E M P R E V I V A . 
C 185 2-22 
D I A R I O DE L A M A R I N A — Adición de la tarde.—Mayo 22 de 1912. 
del comercio, que falleeié al trasla-
darlo á Santo Domingo. 
Capitaneaba la partida Simeón Ar-
menteros y gritaban Abajo la l^y 
Morúa, y en caso contrario que venga 
la in te rvenc ión!" E l Juzgado actua-
ba cuando cruzamos por allí. 
Las familias huyen, refugiándose 
en las poblaciones. 
E l corcusí del Ejérc i to Libertador 
Rafael Arce, infórmame que en la f in-
ca "Salvadora," del té rmino de San-
to Domingo, se presentaron anoche 
300 hombres armados y que hoy lie-
garen refuerzos de las inmediaciones. 
La finca es propiedad del hacendado 
Francisco Arreohavaleta. 
Arce, que reside en un íugar inme-
diato, ka salido hoy con sus familia-
res para Cienfuegos. 
De Malpáez y de las inmediaciones 
de Sagua l leváronse los alzados vein-
te caballos. 
E l tren mil i tar ccn fuerzas á las ór-
denes del coronel Machado llegó á 
Santa Clara á la una de la tarde, sin 
novedad. E l capi tán Morales con fuer-
zas pasó por Jicotea á las dos de la 
tarde. E l capi tán Iglesias tan pronto 
como llegó á Santo Domángo marchó 
á operaciones con cincuenta hombres. 
Ha llegado aquí el teniente Manuel 
Espinosa con quince hombres, armai 
y municiones. 
En Cienfuegos reina tranquilidad.. 
E l jefe mil i tar de Santa Clara en 
t regó al Gobernador Provincial cin-
cuenta rifles y 6,000 cartuchos que so-
licitó. 
Condénase el movimiento racista y 
t e ína tranquilidad aquí. 
Linares. 
ALOCUCION 
A l pueblo de Cuba: 
La actitud asumida en diversas 
partes de la República por determi-
nados elementos de la raza de color 
que renuncian al ejercicio pacífico de 
los derechos constitucionales, amplia-
mente garantidos, por los poderes pú-
blicos, paja tratar de imponer con las 
armas á la mayor ía de sns conciuda-
danos UH criterio político odioso, en 
cuya v i r tud se <iuebrantaría grave-
mente la unidad patr iót ica y nacional 
de los cubanos, ha Hevado la alarma 
á todas las clases., despertado de una 
mauera vigorosa el instinto de con-
servación y solidaridad del país y 
puesto al Gobierno en el trance de 
concentrar en una acción rápida y 
efectiva todas sus poderosas energías, 
á f i n de restaurar cumplidamente el 
imperio de la ley, de la paz y del or-
den, condición de vida de todas las 
sociedades y de un modo especialísi-
mo de nuestra nación, formada por 
las virtudes de generaciones heroicas 
y necesitada de los más atentos cui-
dados por parte de todos sus hijos. 
E l país rechaza con horror ese mo-
vimiento liberticida y criminal, por-
que viene á un mismo tiempo á rom-
per la noble t radición de igualdad y 
fraternidad de nuestras grandes re-
voluciones, en cuyos principios y f i -
nes estuvieron siempre identificadas 
las dos razas constitutivas de la po-
blación cubana; y á comprometer pe-
ligrosamente los gloriosos destinos á 
que está llamada nuestra patria por 
sus antecedentes históricos, por sus 
ventajas geográficas, por los dones 
privilegiados de su suelo y por el es-
p í r i tu progresivo de sus ciudadanos. 
Las numerosas, constantes c impor-
tant ís imas adhesiones que viene reci-
biendo el Gobierno de todos los luga-
res de la República de cuantos ele-
ios forinan nuestra sociedad, en-
tre los cuales son por extremo expre-
sivos los testimonios de ofrecimiento 
de incontables miembros de la clase 
de color y de todos los centros de ve-
teranos, traen alientos que robuste-
cen aún más el innuebrantable propó-
sito que anima al Gobierno de des-
baratar pronto y de raíz la criminal 
sedición, sin anartarse un ápice de la 
ley, ñero esgrimiendo de un modo in-
flexible las armas de la misma, para 
salvar la causa del derecho, de la paz, 
de la prosperidad y de la civilización; 
es decir, para salvar la causa de la 
nacionalidad cubra. 
Hbana, 22 de Mayo de 1012. 
José M , Gómez. 
ADHESFONES 
En el Palacio Presidencial conti-
núanse recibiendo telegramas de adhe-
siones de diferentes puntos de la Re-
pública. 
E l Gobernador de Santa Clara co-
munica: Acaban presentarse coman-
dantes Nemesio Ruiz y Pablo del Sol, 
capi tán Bartolomé Ruiz, tenientes Je-
sús Estrada, Alejandro Machado y 
Adolfo Melero y sargento Lorenzo 
Arencibia. veteranos independencia 
pertenecientes raza color ofreciendo 
Gobierno incondicional adhesión y 
ofreciendo servicios para manteni-
miento orden y sostenimiento Repú-
blica. 
E l Alcalde de Caibarién dice ha-
berse reunido elementos propietarios 
y comercio previa citación Alcaldía, 
acordándose por unanimidad ofre-
cerle Gobierno República incondicio-
nal apoyo presente situación. 
E l Subinspector de la Secreta en 
Cienfuegos. desde Abr-eus comunica 
que en reunión veteranos localidad 
acordóse auxiliar Gobierno consti-
tuido. 
T R A N Q U I L I D A D 
E l Gobernador Provincial Pinar 
del Río comunica que hasta este mo-
mento reina completa tranquilidad 
provincia. 
E l Alcalde de Guanabacoa partici-
pa no haber ocurrido novedad «ii 
aquel término. 
ALZADOS 
E l Gobernador Provincial Oriente 
comunica que Alcalde Municipal Son-
go dice que por telegrama recibido 
le da cuenta Alcalde barrio Dos Ca-
minos que de este poblado faltan los 
vecinos Rafael y Manuel Nicolarde y 
José Berriel, pertenecientes al part i-
do independiente de color. 
LAS MAESTRAS DE ESCUELA 
E l propio Gobernador dice que 
ayer conferenció con el inspector pro-
vincial de escuelas, manifes tándole 
éste el grave peligro que corren las 
vidas y pudor de las maestras que 
ejercen funciones en los pueblos ru-
rales, las cuales no tienen ninguna 
defensa fuerzas armadas, encont rán-
dose comprendidas dentro zonas de 
esta provincia, en que hay hombres 
independientes de color levantados 
en contra hombres raza blanca. 
Estima necesario que Secretario 
Instrucción Públ ica disponga que 
maestras del campo no concurran á 
clases mientras dure per tu rbac ión or-
den público, sin que esta medida 
afecte en cobro haberes por grave-
dad caso. 
U N MUERTO Y U N PRISIONERO 
H E R I D O 
E l Alcalde de Camarones dice que 
con vecinos y policía municipal ha ba-
tido á los alzados, haciéndoles un 
muerto y cogido un prisionero herido. 
Dice también que existe allí gran 
entusiasmo por mantener el orden. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l Secretario de Gobernación 
en telegrama de hoy autoriza 
al Gobernador Provincial de Santa 
Clara, para que distribuya armamen-
tos entre todos los Alcaldes de la pro-
vincia, con el ím de que aquellos, con 
los vecinos leales, atiendan á la defen-
sa de los pueblos. 
ASALTADO 
E l Gobernador de Oriente comuni-
ca que eLAlcalde de Holguín le dice: 
Alcalde de barrio Haticos en escrito 
de esta fecha dice: Pongo en su cono-
cimiento que en la noche del 20, v i -
niendo de Holguín, á la ilegada de la. 
casa del señor Luis Tamayo fu i asal-
tado por grupo de hombres de color, 
unos armados y sin armas otros, ha-
biéndome despojaido de la cabalga-
dura y aperos de la misma.—Prisci-
liano Sánchez. 
I V O N E T 
E l Gobernador de Oriente dice ha-
berle comunicado el Alcalde Munici-
pal de Songo que por confidencias ob-. 
tenidas sábese que Pedro Ivonet si-
gue rumbo liSabana Abajo ," barrio 
de Paneque, que conecta con el térmi-
no de Guantánamo. Parece rehuye en-
ouentro con el cap i t án Castillo, que 
lo persigue. 
L A P A R T I D A DE PACHECO 
El Gobernador de Santa Clara in-
forma que el Alcalde de Santo lio-
mingo de dice que el alzado Pachtv.o 
con 28 hombres estuvo ayer á las una 
p. m. en la colonia " B e r m e j a l " y si-
guió para la "Pep i l l a " . 
E l Alcalde de Cienfuegos en tele-
grama de la 4.10 p. m. comunica que 
en aquel término reina orden. 
E l Gobernador do Oriente comuni-
ca qu« el Alcalde Municipal del Son-
go le dice que el alcalde del barrio La 
Maya dice que el jefe del puesto de la 
Guardia Rural que regresa le ha ma-
nifestado que en "Peladeros" del 
'"Paneque" le hab ían hecho fuego á 
una pareja. 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Quirós, ha recibido una car-
ta del Administrador del ingenio 
"Lu tga rd i t a , " en Sagua, par t ic ipán-
dole que el cabecilla Pacheco con 2G 
hombres, mafl armados y equipados, 
se presentó en dicha finca, l levándose 
un caballo y cuatro armas viejas. 
E l señor Gutiérrez Quirós es o n -
dueiio de dicha finca. 
DOS SOSPECHOSOS 
Telegrafían al Gobierno Provincial 
desde Giwra de Melena, que ayer cru-
zaron por la parte Sur de aquel tér-
mino dos individuos sospechosos. 
E l agente de la policía salió en su 
persecución. En el pueblo la tranqui-
lidad es completa. 
P A R T I D A D I SUELTA 
Ouba, Mayo 22 á las 9 y 5 p. m.— 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
En ia tarde de ayer tuvo encuentro la 
Guardia Rural con la partida alzada 
en Holguín, resultando muertos p r i -
mero y segundo jefes de dicha par t i -
da, la que quedó dispersada. También 
se supone- que hay otros muertos y 
que entre los dispersos van varios he-
ridos. Fuerzas del 'Gobierno tuvo un 
guardia rura l herido. 
En Holguín reina tranquilidad dan-
do por hecho la terminación de esta 
partida. Fuerzas tren mil i tar llegan 
este momento á San Luís .—Linares , 
Jefe Centro Telégrafos, Cuba. 
DEFENSA ORGANIZADA 
E l Alcalde Municipal de la Espe-
ranza dice que en unión de los veci-
nos Bellico Leal, Rey y otros y ha-
ciendo uso de las armas que le han 
sido enviadas por la Jefatura dal 
Ejérci to ha organizado la defensa de 
aquel pueblo y proponiéndose*sal i r 
muy pronto á recorrer el té rmino en 
persecución de los alzados. 
P IDIENDO A R M A S 
E l general Víctor Ras, desde Guisa, 
(Oriente,) pide cien armamentos. 
SIETE ENCUENTROS 
E l teniente de la Guardia Rural 
señor Pacheco, ha tenido ya siete 
encuentros con 'la partida de Pacheco, 
quien tiene por campo de operaciones 
las colonias del antiguo ingenio "San 
J o s é , ' ' hoy *1 Washington, ' ' cerca de. 
Cascajal. Dicho oficial informó ano-
che á la Secre tar ía de Gobernación, 
que estaba descansando un poco para 
seguir el rastro del citado cabecilla. 
A ESTENOZ Y A IVONET 
E l capi tán Pancho Pérez con 90 
hombres persigue sin descanso á Es-
ten o z y el capi tán Castillo con 80 á 
Ivonet. 
COMBATE E N CAOBA 
E l Teniente Cossío, desde Rodas 
(Santa Clara), comunica que en la ma-
drugada de hoy el cabo Rodríguez con 
siete más en recorrido por la zona de di-
cho puesto, sostuvo fuego con grupo ar-
mado de 25, atravesando colonia "Cao-
ba," dispersándolos y ocupándoles tres 
caballos, cuatro monturas é internán-
dose en Ciénega de Zapata. 
ENCUENTROS E N H O L G U I N 
E l capitán Estrada desde Holguín 
comunica que ayer á las doce y me-
dia p. m. con siete hombres batió par-
tida independientes de color matando 
al cabecilla Abdom Raspall y otro, cu-
yo nombre no ha sido identificado, co-
giéndoles puercos, caballos y armamen-
tos. 
Partida se compone de vinticinco á 
treinta hombres. 
OFRECIENDO SUS SERVICIOS 
E l capitán Espino, desde Guantána-
mo, comunica, que en la noche de ayer 
le informó el general Periquito Pé-
rez que los prestigiosos miembros del 
Ejérci to Libertador y de la raza de co-
lor, brigadier Prudencio Martínez, Co-
ronel Juan de León y comandante Ma-
gín Wilson, se han presentado ante él 
ofreciendo sus servicios al Gobierno. 
E L G E N E R A L M E N D 1 E T A 
Cerca de las once de la mañana de 
hoy salió de la estación de la Ciénaga 
un tren especial, conduciendo tropas 
del gobierno para Oriente. 
Van dos compañías de infantería, 
dos de arti l lería de costa, una de mon-
t aña y un escuadrón de la Guardia Ru-
ral. 
Todo ese contingente de fuerzas va 
al mando del Brigadier del Ejército, 
señor Pablo Mendieta, á quien se ha 
confiado la dirección de las operacio-
nes en la región Oriental. 
E l convoy mili tar se componía de 
15 carros y tres vagones. 
Lleva además abundantes pertrechos 
de guerra. 
E L " P A T R I A " 
Los Veteranos de la Independencia 
han ofrecido al Gobierno su concurso 
personal para salir á perseguir á los al-
zados. 
E l Presidente de la República abriga 
el propósito de aceptar dicho ofreci-
miento aunque aun no ha resuelto nada 
en definitiva. 
Si es necesario se aceptará la oferta, 
y después de armados y equipados con-
venientemente, saldrá para Guantá-
namo el barco-escuela " P a t r i a " un 
contigente numeroso de veteranos. 
Se les destinará á perseguir á las 
partidas de Estenoz y de Ivonet. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos, 
hoy han visitado al general Gómez, se-
paradamente, los señores Ferrara, Co-
llazo, Lara Miret, Lucas, Marrero, Bal-
domcro y Leoncio Acosta y Coronel 
Piedra. 
SECUTA RIA DE HACIENDA 
Las recaudaciones de la Renta 
Se ha autorizado á la Dirección de 
la Loter ía para que disponga que los 
ingresos que realicen los Colectores 
del interior de la Isla, se verifiquen 
por medio de las Sucursales del Ban-
co Nacional hasta que otra cosa se or-
dene. 
E l cobro es correcto 
La Compañía Naviera de Cuba se 
ha dirigido á la Secretar ía de Hacien-
da protestando del cobro de derechos 
de tonelaje exigido por la Aduana de 
Santiago de €uba al vapor "Pinar 
del Rio,"-que procedente de la Esta-
ción Naval de Guan tánamo hizo su en-
trada en aquel puerto el dia 5 del ac-
tual. 
La Secretar ía de Hacienda ha re-
suelto que el cobro es correcto, por 
cuanto la Estación Naval es un puer-
to extranjero como cualquier otro. 
Pre tensión desestimada 
Por la Secre ta í i a de Hacienda sa 
sido desestimada la solicitud de Mr. 
Sraith, cap i tán de la goleta " N . P. 
"Walker," relativa á que se le autori-
zara para extraer los restos del tor-
pedero americano " M e r r i m a c " y de 
los buques españoles que fueron echa-
dos á pique en aguas de Santiago d? 
Cuba durante la guerra hispano-
americana. 
DESUNION LIBERAL 
La unión de Alfredo y Ernesto 
se da como fracasada, 
pues no concordando en nada 
fuera tal lazo indigesto. 
E n lo único que hasta el día 
han logrado concordar 
es en que deben tomar 
chocolate la ambrosía. 
C 1773 1-22 
Fúndase la Secretar ía en que la 
propiedad de esos restos está "sub-
judice ." 
La Secretar ía ha dejado sin efecto 
el decomiso de la dinamita y demás 
útiles que para los trabajos de ex-
tracción t ra ía la goleta. .Esta, que se 
encuentra detenida en Guan tánamo, 
se ha rá á la mar próx imamente . 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E l ganado de la G-ranja de Camagüey 
Reunidos en el despacho del Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, el doctor Manuel Varona Suá-
rez, Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia y el doctor Emilio del Junco, 
después de terminados los asuntos ofi-
ciales que fué motivo de la reunión, 
trataron de la conveniencia de trasla-
dar los animales que corresponderán 
á la Granja Escuela Agrícola de Ca-
magüey, á determinado Departamen-
to oficial, en la propia capital de esa 
provincia, con el f i n de que puedan 
ser utilizados para el objeto con que 
fueron adquiridos. 
Ambos Secretarios demostraron v i -
vo interés en satisfacer las aspiracio-




Ha sido nombrado Recaudador del 
Matadero Industrial el señor Gregorio 
Rivera. 'v ^ ^ 
E l presupuesto 
Se ha citado al Ayuntamiento á se-
sión extraordinaria para mañana, á 
las tres de la tarde, á fin de someter á 
su discusión y aprobación el proyecto 
de presupuesto municipal de 1912 á 
1913. 
La citación se ha hecho con aperci-
bimiento de multa á los concejales que 
no concurran. wi 
Autorización 
E l Alcalde ha concedido autoriza-
ción al director del colegio " L a Salle" 
para que los alumnos de dicho plantel 
de educación puedan realizar ejerci-
cios calisténicos en la manzana de te-
rreno comprendida entre las calles 7, 
9, 8 y H , en el Vedado. 
Huelga 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición se encuentran- reunidos en el 
despacho del Alcalde los representan-
tes de los carretoneras y los dueños de 
varios trenes, tratando de darle solu-
ción á la huelga de la casa de Wolfe & 
Abren, para evitar la general de carre-
toneros anunciada para mañana. 
ASIíOSJARIOS 
Retreta en el Parque de Medina 
Hoy, miércoles, á las ocho, tendrá 
lugar en dicho Parque la retreta co-
rrespondiente al presente mes; lo que 
se avisa á los vecinos de aquel barrio 
y á las familias del resto de la ciudad 
que acostumbran i r al Parque de Me-
dina. 
vabTedadís 
CUANDO D E B E N CORTARSE LOS 
ARBOLES 
La madera cortada en primavera y 
verano no es tan duradera como la que 
se corta en invierno cuando es menos 
activo el proceso vi ta l de los árboles. 
Esto se ha comprobado científica-
mente. 
La duración depende no sólo de la 
mayor ó menor densidad, sino tam-
bién de la presencia de ciertos consti-
tuyentes químicos. Una porción 
grande de materia desiuosa aumenta 
la duración, mientras que la presen-
cia de carbohidratos fácilmente so-
lubles la disminuyen consideramente. 
Durante la estación del desarrollo, 
la madera de los árboles contiene áci-
do sulfúrico y potasio, los cuales son 
disolventes de los carbohidratos, al-
midón, resinas y gomas, y además 
ablandan en grado considerable el te-
j ido leñoso. 
Durante los meses de verano la ma-
dera de los árboles vivientes contiene 
ocho veces más ácido sulfúrico y cin-
co veces más potasio que durante los 
meses de invierno. La presencia de 
estas dos substancias químicas duran-
te la estación del crecimiento, consti-
tuye el principal factor de lo disolu-
ción de los preservativos naturales que 
contiene la madera, y la deja expuesta 
á los ataques de los hongos destruc-
tores. Estos pueden penetrar más fá-
cilmente cuando están parcialmente 
disueltas las gomas. 
Teniendo esto en cuenta, parece que 
la mejor época de cortar los árboles 
es el invierno, que es cuando contie-
nen menor cantidad de ácido sulfúri-
co y potásico, y por lo tanto, los hon-
gos no encuentran facilitada su obra 
con la disolución de los presenvativos 
naturales de la madera. 
CABIKRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UHIDOS 
D E H O Y 
A L L I NADA M A S 
j Dónde encontraré, Calleja, -
leche pura, en condiciones 
de aseo, como aconseja 
la higiene en sus prescripciones? 
—Así, querido Clemente, 
la tiene la lechería 
" L a Verdad," Jesús María 
setenta y uno, solamente. 
C 1802 t S Z 
MUERTE DE ÜN DIPLOMATICO 
Montecarlo, Mónaco, Mayo 22. 
A la edad de 82 años ha fallecido 
en esta ciudad el Conde Nicolás Dai-
tr i jevi tch Von Der Osten Sacksn, 
Embajador de Rusia en Alemania y 
decano del Cuerpo Diplomático en 
Berlín. 
DERROTA DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Torreón, Méjico, Mayo 22. 
Una columna federal mandada por 
el general Blanquet, ccn su correa-
pendiente art i l lería, der ro tó iyer, 
después de tres horas de combate, á 
las huestes revolucionarias, cerca de 
Avilés, Estado de Durango, á diez mi-
llas de esta ciudad. Las bajas rebel-
des fueron considerables y los federa-
les tuvieron la suerte de no perder UQ 
solo soldado. 
CONDENADOS QUE SE S A L V A N 
Jiménez, Méjico, Mayo 22. 
Varios prominentes ciudadanos que 
estaban sentenciados á muerte por 
creérseles cómplices de un plan pre-
parado para que los federales conser-
vasen la plaza de Chihuahua, se en-
cuentran ahora combatiendo, en las f i -
las revolucionarias, probando de ese 
modo su inocencia. 
L A CAMPAÑA P R E S I D E N C I A ü 
Oolumbus, Ohio, Mayo 22. 
Según los datos recibidos esta ma-
ñaña sobre las elecciones primarias 
del Partido Republicano, efectuadas 
ayer en el Estado de Ohio para la de-
signación de delegados á la Conven-
ción Nacional que nombra el candida-
to presidencial y propone el progra-
ma del partido, Roosevelt ha obtenido 
32 delegados y Taft 10. E l candidato 
demócra ta Mr . Wilson, Gobernador 
de New Jersey, sólo obtuvo 8 delega-
dos y 28 su contrincante Harmon, 
L A REVOLUCION M E J I C A N A 
Ciudad de Méjico, Mayo 22. 
En partes oficiales dirigidos al Pre-
sidente Madero, se le comunica q;ie la 
caballería y vanguardia de la división 
Huerta está sosteniendo fuego con la 
vanguardia de Orozco. E l combate se 
está librando entre Escalón y Asun-
calo y los revolucionarios son desalo-
jados de sus posiciones. 
REGRESO DE SOLDADOS 
Avisan de Cuernavaca que durante 
la noche y esta madrugada han esta-
do llegando á dicha plaza unos cien 
soldados federales que ayer fueron 
dispersados por los zapatistas. Cuer. 
navaca se encuentra ahora sin trenes 
y sin comunicación telegráfica. 
OCUPADO POR LOS FEDERALES 
Las fuerzas federales han ocupado 
á Cuchihuiiiachic, pueblecito situado 
á 50 millas de Chihuahua y terminal 
del ferrocarril Chihuahua-Pacífico. 
R E T I R A D A D E LOS FEDERALES 
Del campamento rebelde cerca de 
Rellano anuncian que los coroneles 
Vi l l a y Urbina, que mandan las avan-
zadas de Huerta, han tenido que re tú 
rarse en un encuentro con los revolu. 
cionarios, que les hicieron cinco muer, 
tos. Ellos á su vez dejaron á cuatfo 
rebeldes fuera de combate. 
COHIBATE APLAZADO 
Los puentes rotos y los carros des, 
carrilados á lo largo de la línea al 
norte de Zavalza, demoran el avance 
de los federaleSj aplazando el comba-
te decisivo que piensan librar con' 
Orozco. 
E L DESCUBRIDOR 
D E L POLO SUR 
Montevideo, Uruguay, Mayo 22. 
A bordo del vapor inglés "Remu-
r a " ha llegado á esta ciudad el capí, 
t á n Raold Amundsen, descubridor del 
Polo Sur, que fué recibido calurogaJ 
mente por el elemento oficial. 
L L E G A D A D E UNA EXPEDICION 
Bogotá, Mayo 22. 
Ha llegado hoy el doctor Hamilton 
Rice con la expedición americana que 
piensa explorar las selvas de las Ama-
zonas. Dicha expedición es la mejor 
equipada que se ha visto en Colombia. 
OTRA V E Z PARA A L E M A N I A 
Londres, Mayo 22. 
Anoche salió para Alemania el Viz-
conde Haldane, Ministro de la Gue-
rra, con objeto de continuar las ges., 
tienes iniciadas á principios de la pr i -
mavera y relacionadas con la restric-
ción de los armamentos. 
Anúnciase oficialmente que la nue-
va visita que hace Haldane á Berlín 
tiene un ca rác te r puramente perso-
nal, pero el pueblo no cree en esta ex-
cusa. 
-SOCORRIENDO A LAS VICTIMAS 
New Orleans, Mayo 22. 
Avanzan con rapidez las obras pie 
se llevan á cabo para cerrar la brecha 
abierta en el malecón de Hymella, y 
ahora la Comisión de Socorros dirig9 
sus esfuerzos para ayudar en cuanto 
se p i í tda á las víct imas &»> la inunda., 
ción. 
Academia de Curtiss, en New York, en 
donde se graduó de piloto Agustín Pardá; 
una vista del crucero "Cuba;" personal da 
la nueva sucursal del Banco Español es« 
tablecida en la calle de Galiano 138; re« 
trato de los niños Manuel y Enrique Lie» 
randi y Zavala, etc. 
Además contiene varias notas de in« 
terés social. Las oficinas están situadCta 
en Obispo núm. 62, donde se admiten sus-
cripciones. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
DE ARTEMISA 
Mayo 19. 
En el tren de pasajeros procedente de 
Pinar del Río, llegó á esta villa á las nue-
ve y media de la mañana el Gobernador 
Civü de la Provincia, señor Indalecio So-
brado. 
Celebró dicha autoridad una entrevista 
con nuestro alcalde municipal, señor Ra-
món Hernández, ignorándose lo que en 
ella han tratado. 
Pasaron más tarde á saludarlo numero-
sos amigos, entre los que se encontraban 
en gran número los de su filiación políti-
ca conservadora, junto con muchos de los 
comités; más tarde almorzó en el restau-
rant "Campoamor," en donde fué esplén-
didamente obsequiado por sus correligio-
narios, retirándose en el tren de la tarde 
para Pinar del Río, satisfecho de lo bien 
que ha encontrado todos los asuntos rela-
cionados con su alto cargo en esta pro-
gresista villa. 
También pasó hoy por aquí en un ay-
tomóvil y en dirección á Pinar del Río, 
una comisión de veteranos que presidia 
el general Emilio Núñez, y la integra-
ban el general Ducassi, el coronel Aran-
da y otros. 
Desde hace días se encuentra en cama 
nuestro buen amigo general Pedro Díaz, 
y aun cuando al principio de su enferme-
dad (fiebre paratífica) parece que ésta 
presentaba mal carácter, ya hoy, según 
nos dice su médico de cabecera, que lo es 
el experto é inteligente doctor señor Ser-
gio García Marruz, se encuentra bastan-
te mejor, por lo que esperamos verle pron-
to completamente restablecido de su que-
brantada salud, que es lo que todos de-




Con la oportunidad acostumbrada, hemos 
recibido el último número de esta revis-
ta, que ostenta en su portada el retrato 
de la señora Renée Grosetaitte de García 
Kohly. En la primera página aparece el 
retrato del Sr. p. Julián del Arroyo y 
Moret, nuevo Ministro de España on Cu-
ba. Le sigue "El ingenio Conchita," por 
Héctor Saavedra, con ocho fotografías; 
''Una precocidad artística," con siete ilus-
traciones, por Bernardo G. Barros, "La 
comedia femenina," por León Ichaso; 'Ga-
lantería española," con los retratos de 
nueve distinguidas actrices; "Los grandes 
triunfos literarios," por Ernest L.aj9unesse, 
con el retrato del señor Enrique Gómez 
Carrillo; "Aurora que nace," por Lola R. 
de Tíó, con el retrato del niño Julio Jo-
sé Morales Gómez, nieto dol Presidente 
de la República; "Reformas urbanas." con 
tres fotografías; "Sección Je Ajedrez,-' 
por Juan Corzo, presentando el retrato del 
ajedrecista argentino señor Rolando Illa; 
"Certamen de décimas á la bandera cu-
bana;" ¿Cómo deben las señoras saludar 
la bandera?; "Bibliografía." 
En la crónica aparecen los retratos de 
la señora Dulce María Pérez Ricart de 
Sánchez Fuentes; de la señorita Molida 
Teresa Perellano; de Sor María Murguion-
do y Barreno, fallecida recientemente; 
síufnj de estudiantes de aviación en la 
Lista de libros nuevos 
recibidos en la' librería "Cervantes," dé 
Ricardo Veloso, Teléfono A-4958, Galiano 
núm. 62. 
Novísimo arte de tocar la guitarra por 
cifras, sin necesidad de maestro: $0-30. 
De Fernández Sanz.—Enfermedades de 
las glándulas de secreción Interna: $1-50. 
Alberto Valero Martín.—Los perros de 
la alquería: $0-70. 
Miguel del Tor Gisbert.—Americanis-
mos: $0-70. 
Dr. Thebussen y Un cocinero de 3. I& 
La mesa moderna: $1-25. 
Rufino Blanco y Sánchez.—Tratado ele-
mental de Pedagogía: $1-30. 
OEPARTAHEHTO OE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
Mayo 18. 
Adolfo Montano, 17 años, Sitios 155, 
Grippe; Emilio Salvador, 21 años, Misión 
96, Tuberculosis; Ernesto Gutiérrez, un 
año, San José 166, Astenia. 
P. Coru Cruz, 89 años, Fernandina 86, 
Agotamiento; Paula Chamizo, 30 años, 
Hospital de Paula, Congestión pulmonar; 
Aurora Alomar, ^1 años, Juan Abreu, Tu-
berculosis; José Rlaño, Quinta Depen-
dientes, Cáncer. 
José Garachico, 35 años, Hospital Nil-
mero Uno, Cáncer de la boca; Teresa Val-
dés, 47 años. Hospital Número Uno, Tu-
berculosis; Rosa Medina, Hospital 8, En-
teritis; Ludin Melgar, 7 meses, B núm. 7, 
Castro enteritis. 
Mayo A, 
Calixta Larraonde, 61 años, Compost^ 
la 156, Mal de Bright; Carmen Delgado, 4 
meses. Fábrica 63, Atrepsia; Pantaleón 
Ramos, 72 años, Mercaderes 15, Arterlo 
esclerosis. 
Manuel Lago, 52 años, Quinta La Bené-
fica, Gangrena Pulmonar; Marta E. Ve-
ga, 2 meses, Luyanó 61, Meningitis. 
María Larrondo, 84 años, Trocadero 103, 
Arterlo esclerosis; Agustina Vázquez, 43 
años. Sitios 8, Tuberculosis. 
José Albear, 29 años. Hospital NúmerOÍ-; 
Uno, Tifoidea: Jonquín García, 68 añosp 
i lospital Número Uno, Cardiopatía. 
MUNICADOS 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
De oráen del señor Presidente y P0* 
acuerdo de la Junta Directiva, se avisa I>of̂  
••ste medio que en esta Secretaría se fac1' 
litará, grati-s, un ejemplar de la "Histori»: 
Soctó.1" de esto Centro & cada socio V&i 
se s^ira solicitarlo. 





ÜIAKTD D E L A MARINA.—E¿^ión ^ la tarde.—"STayo 22 de 1912. 
p r e g u n t a s y r e s p u e s t a s 
Isidro.—En la nota de la cotización 
de los francos la cifra 5-90 por ejem-
lo quiere decir que cien francos en 
Pjvalen i05'90 pesetas plata. 
pepilto el joven.—El mejor procedi-
tniento es rapar ó afeitar la parte in-
vadida, y después con frecuentes lava-
, con "jabón, alcohol ó lo que usted 
quiera, se acabó la plaga. 
f n suscrítor.—Lo están explotando 
¿ usted; no crea en esas tonterías. 
gcrta.—¿Excelente jabón para el 
baño pide usted? Vaya á la librería 
v perfumería "Roma," Obispo 63, y 
verá usted lo mejor que existe en esta 
materia. Muy bueno, muy barato y 
JQUV agradable á la vista, y de un olor 
suavísimo. 
^ p 5—Opino que ese sistema de 
seleccionar por medio del sufragio uni-
versal es un retroceso lamentable ha-
cia un estado de cultura caótica; una 
regresión hacia los tiempos bárbaros. 
El voto de las multitudes no es voto de 
calidad; las mejores obras de arte, lo? 
mejores libros y los más acabados tipos 
de belleza no los comprende el vulgo, 
sino á fuerza de imponérselo durante 
largos años; la sugestión de las gran-
deŝ  inteligencias actúa sobre reducida 
minoría. 
Ninguna ó muy rara mujer procla-
mada reina de belleza por los votos de 
un público abigarrado, sería reconocida 
como tal ante un aréopago de artistas 
eximios y consagrados. Si aun entre 
éstos puede haber imposiciones y defi-
ciencias de juicio, cuánto peor no será 
pi se acrece hasta lo infinito ese riesgo 
de falsedad. Los propagadores de ese 
género de certámenes quieren halagar 
las masas para vender números con cu-
pones. Entonces digan claro que no 
vacilan en deprimir el arte por unos 
cuantos perros chicos. Además todos 
sabemos lo fácil que es reforzar una 
candidatura con miles de cupones. Tal 
manera de proceder en es un certamen, 
sino una ridicula parodia, una burla, 
un insulto á los preceptos del arte. ' 
Ep inger .—A menudo llegan consul-
tas como la de usted de jóvenes aficio-
nados á las letras pidiendo una guía 
un método para aprender. A todos les 
he contestado lo mismo. Leer, leer y 
leer, muchos libros buenos, libros reco-
mendados por los tratadistas, leer his-
toria, geografía, rudimentos ceintífi-
cos, sociología, filosofía, preceptiva; y 
al cabo de diez años de incesante lec-
tura puede el lector aventurarse á pro-
dcir algo definitivo. Si esto le asusta, 
si cree que hay alguna receta para ha-
cer un escritor en ocho días, está equi-
vocado; y si le cansan los estudios es 
que no tiene verdadera vocación. 
| E L V I E R N E S ! 
Los supersticiosos, que no son ño-
cos en el mundo, consideran el vier-
nes como un día nefasto. 
E n viernes fué crucificado Jesu-
cristo, y en viernes diz que Adán y 
Eva tuvieron la insensata ocurrencia 
de gustar la manzana. 
Los budhistas tienen horror á este 
día. Con igual preocupación le miran 
los sectarios de Brahma. 
! Hay un proverbio que dice: "Luna 
llena en viernes, mal tiempo seguro. 
E n este día se incendió Moscou, se 
tomó la Bastilla, se ejecutó á Carlos 
I. se as3sinó á Julio César y se dieron 
I las célebres batallas de Marengo y 
I "Waterlóo, 
Pero en cambio en este mismo día 
; se registra : el nacimiento de Washing-
j ton, el de Shakespeare, el descubri-
| miento de América, la declaración de 
j independencia de los Estados Unidos 
y el nacimiento de Napoleón I , 
E n viernes hay de todo: bueno y 
malo, como en botica. 
Pero lo peor, indiscutiblemente, 
fué la ocurrencia de nuestros prime-
ros padres, 
j Comer la manzana en viernes 1 
U n a u t ó g r a f o d e M e Q é n d e z P e í a y o 
• -"""te» -
E N E L C I R C O 
En prodigios de una exótica belleza, 
bajo el palio de la carpa 
se mostró la juglaresa; 
y las leyes del despótico equilibrio, 
de la ciencia de la artista 
sólo fueron el ludibrio. 
Con trasuntos de una grácil Colombina, 
es la muestra portentosa 
de belleza transalpina. 
¡Como vuelan en veloces rondas vagas 
por funámbulos secretos, 
las esferas y las dagas 
Violentando discreciones de los velos, 
los "gomosos" de la pista 
la dardean con "gemelos" 
mientras finge algún payaso que se asusta 
al oir el restallido 
de las iras de una fusta, 
para luego, con el alma enamorada, 
y al pasar la juglaresa, 
llorar una carcajada. 
Francisco González León. 
C O D I G O D E L A M O R 
L a música domina al corazón con un 
poder mágico al que no es posible resis-
tir. E s preciso, pues ejercitarla para 
poseer en ella uno de los más preciosos 
recursos. No sería la primera ocasión 
en que se hubiese visto nacer en un 
concierto una pasión que nadie podía 
imaginar. 
L a mujer nos agrada porque nos do-
mina, y nosotros la agradamos porque 
nos sometemos á su imperio. 
Nunca te descuides en desplegar un 
valor fingido y fanfarrón en presencia 
de las mujeres; se burlarían de tí y te 
despreciarían ¡ y por el contrario, si 
eres valiente en realidad, se aumentará 
en gran manera su amor, por el noble 
orgullo que les inspirará su elección. 
L a cobardía es en el hombre el más 
poderoso antídoto de una buena figu-
ra. 
No pueden los talentos desempeñar 
con éxito por mucho tiempo el papel de 
corazón. 
Somos más sociables y nos hacemos 
estimar más por nuestro corazón que 
por nuestro talento. 
C O S A S D E L K A I S E R 
Ha publicado el S t m n d algunos 
rasgos inéditos que añaden algo á lo 
que se sabía ya del carácter íntimo de 
Guillermo I I . 
" E l Emperador—decía el Marqués 
de Salisbur.y—es el menos conocido 
entre los hombres del mundo." E s 
también el hombre que se levanta mis 
temprano. Cree que una hora de tra-
bajo matinal vale más que dos por la 
tarde. Pero ello no le impide trabajar 
I con frecuencia por la noche al volver 
de la Opera, cuando encuentra tele-
gramas importantes. 
Nadie se admirará de que no sea fe-
j minista. Este es un grande asunto de 
! discusión entre él y la Reina Mary de 
Inglaterra, ü n día, después de enume-
rar todos los conocimientos que faltan 
á las mujeres, exclamaba desdeñosa-
mente: 
—'¿iQué queréis que comprendan en 
la política? 
—Lo mismo, exactamente—'Contestó 
la Reina—que entienden los hombres 
en materias caseras y en criar á los ni-
ños. 
Digamos de paso que, durante una 
semana entera, el Emperador estuvo 
abrumando á la Reina con consejos so-
bre la manera de criar á la infancia. 
Nadie ignora que Guillermo U se 
precia de compositor; pero lo que na-
die sabe es hasta qué punto su vena 
musical es fecunda; ni aun él mismo lo 
sabe. E n cierta oca-sión, durante una 
travesía interrumpió la maniobra que 
estaba mandando en el H&henzoUcrn 
para escuchar una pieza que ejecutaba 
la charanga. "He ahí—dijo—una mú-
sica terriblemente ruidosa." Y maudt) 
un ayudante al director para infor-
marse de quién era el autor de la obra. 
"Pero—contestó el hap&lrneisier—si 
es un fragmento de Su Majestad." E l 
ayudante, al volver la respuesta, eaai 
no podía guardar la seriedad debiila. ¡ 
E l «Emperador, después de vacilar nn 
tanto, se decidió á reírse. E l fragmen-
to desapareció del repertorio de la cha-
ranga, como había desaparecido do la 
memoria de su autor. 
Guillermo no se contenta solo con 
escribir; pinta también paisajes. Y , 
cosa singular; ese hombre tan acadí-
mieo en sus juicios sobre la pintura 
ajena, muéstrase impresiionista vio-
lento cuando coge los pinceles. L a Eei-
1 na Alejandra y la Emperatriz viuda 
han formado, en Copenhague, una eo-
j lección de pinturas hechas por manes 
i soberanas. La primera vez que mos-
traron á su madre un cuadro de Gui-
llermo II. dijo ella: "Este puede VJI-
! verse al revés; tan bello es de una cara 
como de la otra." 
L A M O N T A Ñ E S A 
¿QUE S E R A ? . . . 
¿Qué es aquello que emana 
lumbre sin rayos, entre nubes presa? 
¿Es el sol que atraviesa 
por un celaje con matiz de grana, 
ó es una linda cara montañesa 
envuelta en la mantilla sevillana? 
J . A. BALBONTIN. 
Hotel IROICHA 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baflo de mar, grátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente econónjicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 1701 My. 1 
/ 
FUMAR BAIRE O NO FUMAR 
C 1556 ajt. 
V 
8-2 My. 
I M P E R M E A B L E S 
E l MEJOR SURTIDO 
es mmmm. 
S . B E N E J A M 
"BAZAR INGLES" P E L E T E R I A . 
C 1820 My. 17 
LOS MAS HIINICOS Y DE MEJOR ENTALLE, SON LOS CORSEIS 
ROYAL WORCESTER, ADJUSTO y BON TON 
Inoxidables, llevan fajas reductoras y ligas de lazo 
corredizo y constituyen, no sólo un corset reductor, 
sino un sostén abdominal perfecto. 
Amoldar el cuerpo por medio de estos corsets, es 
darle la forma que exije la moda actual. Pruebe uno. 
Pídalo en el Departamento de Corsets de 
E L E N C A N T O 
G A L I A I S T O Y S A N " R A F A E L 
Hay varios estilos El diseño que publicamos 
es el número 922 y vale solamente $5.50. 
C 1825 3-18 
F O L L E T I N 33 
R E N E B A Z i N 
DE LA ACADEMIA FRANCESA 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52 
(Continúa.1 
Los hombres ectónaron después un 
>antico, y de rodillos ó sentados ado-
ron con palabras mudas que no in-
fernarían ellos, sino que recibirían de 
fiuel a quien miraban, ó encontrarían 
tomS^memoria de tiemPOs lejanos, i Có-
jban á inventar? ¿Qué sabían fue-
ae la miseria y de las necesidades 
p ^ corazón que puede amar aún? 
^staban atentamente fijos como los que 
Dó^tíf11 61 Pas0 de una boda los 
J eos. Tenían los párpados alza-
"os pero no del todo, á causa de la luz 
deslumbradora y también de la fatiga. 
tou nlnald0 y Feliciai10 observaban 
Q¿ leUas fisonomías poco móviles, aque-
ba'8 **08tros con arrugas que cambia-
n de lugar cada vez que un pensa-
mK'n 1alg0 conmovedor, un recuerdo, 
.¡¡r raro de lo hondo del alma bo8-
tlar* desprendían mejor, advertían 
íénti ment^ qUe eran no 8010 Pobres an-üco8, sino miserables, de los que más 
que piedad causan miedo: barbas cor-
tadas por el viento y gastadas por la 
piedra que sirve de almohada; camisas 
sin cuello, levitas que otros llevaron, 
con capas superpuestas de manchones 
de grasa; pañuelos de.abrigo, á pesar 
del calor, porque cada uno lleva consi-
go su guardarropa entero. Los dos la-
drones del Calvario estaban allí tal vez. 
Pero, sobre todo, el abandono extremo, 
la especie que no tiene pan, ni albergue, 
ni familia, y que ya ni tiene valor, ve-
laba á los piés del ilaestro adivinado. 
Muchos de aquellos ojos tristes, de 
aquellos ojos en que la cólera tiene su 
casa, dulcificábanse, por un breve mo-
mento, levantándose, y luego la puerta 
| mohosa se cerraba. Detrás de los dos 
jóvenes, había ido á apoyarse, en si-
lencio, el presidente de los Pobres. 
Murmuró, y aunque la voz apenas tu-
biese timbre, sentíase la ternura en 
; ella: 
—Aquel que está al extremo del se-
micírculo, el moreno, calvo, que casual-
I mente tiene un poco de color en las rae-
I jillas, es casi r ico . . . Ha dormido bajo 
los puentes. Ha vivido de las sobras 
1 de los restoranes.. . Ahora es una es-
pecie de aristócrata; tiene un emplei-
: lio en la publicidad: pega fajas, pone 
señas y sellos. Pero es bueno y se 
\ acuerda. Desde que ya no mendiga, 
no ha dejado nunca de venir, todos los 
sábados, con sus compañeros de ca-
, l i e . . . 
Algunos, sin precaución, bostezaban. 
Uno, comenzaba á dormirse. Había 
resplandores de piedras leonadas, de 
diamante, de pensamientos de súplica 
al borde de los párpados, aquí y allá. 
E l presidente de los Pobres continuó: 
—Los dos que están juntos, hacia el 
centro, de mejillas hundidas,—miren 
uno de ellos, precisamente se está dur-
miendo, el pobre, ¡ y bien que lo necesi-
ta !—tienen un mérito que nunca po-
drían figurarse. Dos trabajadores de 
vidriería. Trabajan todas las noches en 
mantener encendidos los hornos. No 
tienen libre más que la del sábado al 
domingo. ¡ Y se vienen á pasarla aquí! 
E l más viejo vino antes, y el domingo, 
al volver al trabajo dijo al otro: "Nun-
ca he descansado tan bien como esta 
noche, con no haber dormido más que 
pocos minutos y en una silla. E l sába-
do que viene te llevaré." 
Olor de cuerpos y de ropa húmeda se 
levantaba y flotaba por cima de aque-
lla reunión. Los santos no reparan en 
ello. Al sentarse uno de los pobres, el 
pantalón, de forma descuidada, se le-
vantó por un lado hasta media panto-
rrilla, é hizo ver que los pies del hom-
bre carecían de calcetines y que sus 
zapatos eran de cordón. Reginaldo des-
vió la mirada. ¿Quieren que subamos? 
Obedecía á una repulsión natural y 
á una idea de clasificación fortalecida, 
dentro de sí por toda la vida y toda la 
educación inglesa. Era , sin embargo, 
muy generoso, y por nada hubiera que-
rido faltar á la cortesía con respecto á 
un pobre. Los procedimientos igualata-
rios parecíanle poco razonables y el 
prolongar la estancia entre hombres de 
clase distinta, cosa inútil, molesta para 
unos y otros. 
—Él perfume es medianejo en ver-
dad, dijo Feliciano en voz queda. 
Luis Proudon subía ya los escalones 
que van desde la cripta hasta el coro de 
la basílica. La nave inmensa estaba 
obscura. Dirigióse hacia el lado en que 
se refugiaba la vida y llevó á los dos 
jóvenes detrás del altar mayor, á la ca-
pilla de la Santísima Virgen, en donde 
está expuesto el Santísimo Sacramento. 
Los colocó á la derecha, casi á la entra-
da, y los dejó, después de decirles: 
"Tienen dispuestas sus habitaciones 
para que se retiren cuando quieran. Yo 
mismo los despertaré mañana por la 
mañana." 
Reginaldo era el segundo, y Felicia-
1 no ocupaba el primer lugar á un lado 
del pasadizo. Estaba en pie. Conta-
I ron en derredor los hombres que había 
! y llegaron á una cifra aproximada de 
doscientos treinta. No cantaban. Pe-
ro había allí doscientas treinta almas 
de hombre absortas en la contemplación 
i del mismo objeto. Designábanlo in-
| venciblemente, más imperiosas que si 
hubiesen gritado su nombre, por la 
; fuerza unánime de los pensamientos 
que salían de ellas é iban reuniéndose 
encima del altar, flechas vivas que se 
lanzaban juntas á la hora eterna. 
Ese poder misterioso que surge de 
las muchedumbres atentas, hace incli-
narse á todo, como el viento; hace es-
tremecer; conmueve; impulsa al movi-
miento. Menos que Reginaldo, Felicia-
no sentía la necesidad de que aquella 
corriente le llevase. Los recuerdos, 
una especie de pesar y de desafío, todo 
á la vez, hiciéronle mirar á la custodia, 
y dentro de ella, á la hostia. Fijó en 
ella los ojos desacostumbrados, que na-
da pedían, que no buscaban más que 
un experimento, y llegó á sentir, tuvo 
la certidumbre, de que nada en él se 
I había conmovido, y de que aquel en-
j cuentro, evitado de algún tiempo á 
¡ aquella parte, le dejaba insensible. Tu-
¡ vo el dolor de no conmoverse. Pensó, 
¡ al mirar aquella hosíia blanca entre ra-
yos de oro: ' * María no sabe que estoy 
j aquí, pero tendré que confesarle que 
I no me estremezco, que no rezo, que no 
i lloro sino por ella, es decir, por m í . . 
: ¿ Tengo obligación de decirlo ? j Ey que 
i los mismos santos n j t'enen horas de 
iseouedad?" Apartó la mirada, con 
: placer, para volverla á aquel concurso 
[ que no le imponía esfuerzo ninguno de 
| espíritu. Pero asaltáronle pensamien-
tos no menos crueles: "Yo no he sido 
siempre así. Hay en mí una fuente 
que se ha agotado. Palabras antes lle-
nas, que hoy están vacías de sentido. 
E n la frialdad de mi corazón, siento 
que se ha desatado la fraternidad oue 
había de ligarme á todos estos que ado-
ran. Y a no soy uno de ellos. No ad-
vertí el cambio hasta esta noche, ¡pero 
con qué evidencia se me aparece por 
primera vez!" Y la pregunta volvía en-
tonces, insistente, cruel: " ¿ Tendré que 
confesar á María la experiencia que hoy 
he intentado y la inercia de mi alma ? '* 
No estaba distraído; hubiera deseado 
no ser el único indiferente, y miraba ya 
al uno ya al otro de aquellos hombres y 
muchachos que estaban allí de rodillos. 
Todos oraban. Entre los asistentes, 
uno había, muy,cerca de él, que no mo-
vía los labios, pero tenía sin cesar la ca-
beza levantada hacia la custodia. No 
se movía. Por sus ojos, podía ver Fe-
liciano que pasaban nubes transparen-
tes, como de incienso. Y luego la lim-
pidez, la bondad atonta y abierta, rea-
parecían. Pero la expresión de recogi-
miento seguía invariable en aquella ca-
ra. 
A hurtadillas observaba Feliciano á 
Reginaldo que se había cruzado de bra-
zos y estaba inmóvil. Reginaldo, por 
su parte, pensaba: "Estos pertenecen 
á todas las clases, salvo á la más pobre. 
Vienen anuí sin ambición, sin recom-
pensa alguna de orden humano, Y no 
obstante se les recompensa el sacrificio 
que hacen del reposo del cuerpo. Su 
alma se encuentra una confianza que 
se refleja en el rostro. Tienen paz; al-
go por lo menos de la paz que todos bus-
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m m DE GANARIAS 
(Para el DU.R1U DE LA MAHINA1 
L a s Palmas, A b r i l 28. 
A l almuerzo que se efectuó el domin-
go pasado en honor de don José Fran-
chy en los jardines de Lugo, concurrie-
ron cerca de trescientos comensales. 
E l acto, como se esperaba, fué un 
entusiasta homenaje á la persona del 
jefe federal, honrado y aclamaxio por 
sus amigos y correligionarios. 
E l señor Franchy agradeció en tér-
minos efusivos las demostraciones de 
afecto que se le tributaban y, entran-
do en el terreno político, ratificó y ex-
puso extensamente sus puntos de vista 
respecto de la cuestión isleña. 
Dijo allí lo que ya había dicho mu-
chas veces en distintas oportunidades: 
que, en su concepto, la división de la 
provincia no resolverá el problema ca-
nario sino que lo agravará considera-
hlemente reforzando al caciquismo; 
que la única solución está en la auto-
Inomía para las islas, contenida en el 
¡programa <de su partido, y en el esta-
'iblecimiento de los cabildos insulares. 
KMostróse duro, como siempre, al juz-
'gar la conducta de nuestros hombres 
'directores, sobre quienes recae, en su 
opinión, toda la responsabilidad de los 
¡males que el país sufre. 
A l día siguiente El Tribuno, órga-
no de los republicanos de Las Palma;?, 
'publicó un número especial dedicado 
al señor Franchy Roca. 
1 E n el vapor "Martín Sáenz" cm-
ibarcó el día £7 una parte de la comi-
:6Íón nombrada por las Islas Orienta-
les para gestionar en Madrid el pron-
to y favorable despacho del provecto 
'de reformas administrativas que se 
han de establecer en el Archipiélago. 
Los señores que han emprendido 
viaje á la Península como comisiona-
dos de Gran Canaria, Lanzarote y 
cFuerteventura. son los siguientes: dou 
Pedro del Castillo y Manrique de L a -
ra, don Ambrosio Hurtado de Mendo-
za, el Marques de G-uisla, don Eugenio 
Suárez Galván, don Francisco V. Rei-
na, don Gaspar Márquez, don Agus-
tín Hernández, don Prudencio Mora-
les y señora, (Ion Antonio Alvarado, 
don Salvador Manrique de Lara, don 
Juan Castro Alvarez, don Luis Dores-
te y Silva, don Juan Delgado Casa-
buena y señora, don José Melián Ma-
rrero, don Antonio Artiles Ortega, don 
Cristóbal Bravo de Laguna, don Feli-
pe Massien de la Rocha, y don Santia-
go González Martín. 
Los demás individuos de la comisión, 
que no pudieron embarcar el 24, lo 
•harán dentro de pocos días, para ha-
llarse en Madrid antes del 4 ó 5 de 
Mayo. '' 
Fueron d^pedidos los viajeros v'on 
gran número de cohetes, aclamaciones 
y vítores. Concurrió al puerto mucha, 
gente; la banda de música municipal 
tocó el himno á Gran Canaria en el 
momento de zarpar el vav^or, produ-
ciéndose entonces ext^aordinarip en-
tusiasmo. 
* * 
Se ha desmentido la noticia de que 
los reyes de Inglaterra piensen visitar 
á Canarias en el verano próximo.* E n 
cambio, es seguro que vendrá á los 
puertos de Las Palmas ,y Santa Cruz 
la escuadra inglesa, haciendo en ellos 
estación durante algunos días para re-
postarse y conttnuar su crucero por el 
Atlántico. • 
CAMISAS BUENAS 
• precios rasona'olee en "El Paaaje." Zu-
lu«ta 32. entre Ténseme Rey y Obrapta. 
C 1665 My. 1 
D R . G A B R S E L M . L A N O A 
De la facultad de París y Escuela de Vtana 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garcrama y Oído 
Consultas de 1 d 3. Amlntad nfim. 58. 
Domicilio: Paseo entre 19 y SL 
VEDADO 
C 1656 My. 1 
D " P e r d o m o 
Vías turlnarioa. Estrechez de la ortna. 
Vanéreo, Hldrooele, SlíUes tratada por te 
Inyección del «©«. Teléfono A-132*. De l í 
& 3. Jesús María DÚaocro SS. 
C 1637 My. 1 
m m m u m . m 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SE3CL 
N A L S S . — E S T E R I L I D A D , — VX-
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
CoüKÜtas de 11 á 1 y de 4 a 3 
40 HABANA 49. 
C 1710 My. 1 
A L A S D A M A S 
La NOM PLUS ULTRA confecciona ves-
tidos con elegancia y gusto. 
Tiene gran exposición de sombreros de 
última novedad, que detalla á $3-00. 
Flores, cascos y adornos para los mis-
mos. 
RAMONA PANICELLO 
Profesora de corte de París. 
Salud núm. 2, entre Galiano y Rayo. 
Teléfono A-80O3. 
(Anuncio de Calero.) 
C 1607 16t-6 My. 
VINOS E L IRIS 
AZAFRAN E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y ALPARGATAS. EL IRIS 
Unico Receptor: AyTOSIO ACULLO 
San Igrnacio 55—Tel. A-5966—Apartado 1220 
HABANA 
21-1 My. 
S E Ñ O R A 
1 No use otro jabón que el marca 
A g u ü z . E s el mejor y más espumoso. 
(Anuncio de Calero.) 
c. 1606 t-16-M. 6 
Insístese en que don Alfonso X I I I 
y doña Victoria nos visitarán en bre-
ve, pero tampoteo t-e considera segura 
esta noticia, trasmitida reiteradamente 
desde Madrid-
* « 
L a cuestión de las subsistencias se 
agrava con el encarecimiento progresi-
vo y verdaderamente enorme de los ar-
tículos de primera necesidad. E l azú-
car ya alcanza precios que hacen su 
adquisición imposible para el mayor 
número; lo mismo ocurre con el café y 
con la carne. E l problema de la ali-
mentación, el primero de todos, ha^e 
aquí la vida sumamente difícil, y el 
malestar y la angustia se han señorea-
do de los hogares humildes, de las cla-
ses obreras, que se ven obligadas á 
abandonar la tierra nativa. La emi-
gración aumenta do un modo alar-
mante. 
L a sociedad "Nuevo Fomento" ha 
convocado una reunión de otras aso-
ciaciones y organismos representativos, 
industriales, comerciantes y prensa, 
á fin de estudiar seriamente el asunto, 
dirigiéndose al Ayirntamóento en de-
manda de que intervenga en el merca-
do y ponga límites al espíritu de espe-
culación desenfrenada que ha creado 
ese lamentable estado de cosas. 
E l viernes se estrenó en el teatro 
Pérez Galdós con éxito clamoroso " L a 
losa de los sueños," última prodnoción 
dramática del insigne Benavente. Ro-
sario Pino hizo maravillas en su papel 
y estuvo, como siempre, insuperable. 
L a temporada va á terminar brillan-
tísimamente; nunca compañía escénica 
alguna logró en Las Palmas una aco-
gida semejante á la que ha obtenido 
ésta. E l abono para la segunda serie 
de representaciones ha sido mayor que 
para la primera • todí s las localidades 
están tomadas y el público hace cola 
todas las ñochas á las puertas del coli-
seo. 
Rosario Pino celebrará su beneficio 
el 29, día de San Pedro Mártir, patro-
no de la isla. Se le prepara un home-
naje digno de sus méritos, que consis-
tirá en fjrnbar su nombre en una lápi-
da de marmol colocada en el vestíbiüo 
del teatro, junto á la que se han dedi-
cado á otros ilustree artistas que pasa-
ron por nuestro proscenio. 
Tanto la señora Pino como el empre-
sario, señor Da Rosa, se han hecho 
acreedores á nuestra gratitud por sus 
sentimientos caritativos, pues se pro-
ponen celebrar varias funciones en 
provecho de nuestros hospitales. 
* 
« • 
Este' año, lo mismo que el pasado, 
apenas habrá fiestas conmemorativas 
de la conquista de Gran Canaria. Todo 
se reducirá al paseo de la víspera, con 
fuegos artificiales, en la plaza de San-
ta Ana, y á la función cívico-religiosa 
del* día de San Pedrc, en que oficiará 
de pontifical el señor Obispo, 
E n Santa Cruz sí se preparan bue-
nas fiestas para principios de Mayo, 
figurando en el programa dos corri das 
de toros en que lidiarán toreros de 
relativa reputación y reses eácoginffet. 
Habrá parodia taurina, que no otra 
cosa son las corridas celebradas en Ca-
narias, donde falta ambiente -il espec-
táculo nacional. Pero la afición cunde, 
sin embargo, y hay empeño en f o men-
tarla. L a compañía de correos interin-
sulares ha dispuesto viajes extraordi-
narios de sus buques, viajes á precios 
módicos y en combinación con los de 
la plaza. Expedirá billetes de ida y 
A LAS DAMAS 
La gran casa francesa de modas de lo 
más elegante en sombreros para seftorap. 
Jovencltas y niñas, acaba de roctblr los 
nuevos modelos de París para la pr«s«mte 
estación. 
Sombreros elegantísimos, alta novedad, 
para paseo, desde un centén. 
Plumas, pajas, flores, crhies y otros ador-
nos, todo muy fino, de superior cuidad, pa-
ra confección de sombreros. 
Se reforman sombreros y tocas pasados 
de moda 
L a F r a n c e s i t a 
GALIAXO irUBK. 45. 
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LAS PLAYA 
B A Ñ O S D E 1 V I A R 
V E D A D O i 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario. 
Pis.no todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
vuelta muy baratos, y los aficionado.* 
á la tauromaquia aprovecharán la oca-
sión. 
Sigue la langosta causando estrogos 
en la campiña de Tejeda, sin que hasta 
ahora hayan resultado eficaces los tra-
bajes hechos para extinguirla. 
—Los alumnos de esta Escuela Xor-
mal han realizado una marcha á pie 
por la carretera del Norte, llegando 
hasta Arúcas, donde visitaron la má-
quina azucarera ue San Pedro, la pre-
sa de Pinto, y almorzaron en los jardi-
nes del señor Gousic. 
E l almuerzo lo costeó el Ayunta-
miento de la ciudad visitada. Los jó-
venes expedicionarios regresaron, 
siempre á pie/ á Las Palmas, llegando 
ya anochecido. 
—Se han efectuado satisfactoria-
mente las pruebas oficiales de los nue-
vos correos de las islas Palma y Fuer-
teventura. 
— L a compañía de la señora Pino 
volverá á actuar en el teatro Pérez 
•Galdós á su i-egreso de América. 
— E n Santa Cruz de la Palma sa 
inaugurará en breve una Gran Peña 
ó círculo militar con asistencia del Ca-
pitán General de la provincia, el co-
ronel Burguete y el joven oficial don 
Antonio Izquierdo Vfilez. 
Estos dos iiltiraos darán además 
conferencias á los socios del nuevo 
círculo. 
—Se ha suicidado en Madrid, dis-
parándose un tiro do revólver, el joven 
periodista tinerfeño, redactor de " E l 
Liberal," don Joaquín Estrada y Pé-
rez. 
— E l concejal señor Nuez ha pe lido 
al Ayuntamiento que haga por su 
cuenta una gran plantación de árboles 
á la entrada del invierno próximo, en 
las cercanías de Las Palmas. 
Probablemente la corporación así lo 
acordará. 
—De paso para la Península estuvo 
en nuestra ciudad hace tres días el Mi-
nistro plenipotenciario de España en 
la República Argentina, que viaja en 
el trasatlántico "Cádiz ." 
— E n breve se celebrará 1 asubasta 
de los bienes que poseyó en Fuerteven-
tura el inolvidable patricio don Cris-
tóbal del Castillo, cuyo testamento ha 
dado lugar á tantas discusiones é inci-
dentes. 
— E n el puerto de la Cruz ha empe- i 
zado á publicarse un semanario de li-
teratura bajo el título de "Excelsior," ¡ 
y en L a Laguna ha aparecido " E l Plu-
mero, '' periódico satírico. 
E n Las Palmas ha sido denunciado 
el último número de " E l Cometa" y 
recogida su edición. 
—'Ha fondeado en nuestro puerto, 
procedente de Roehefort y Mogador, 
el crucero francés "Friant ." 
— L a sociedad exportadora denomi-
nada "Frutera Espérides" ha pedido 
al extranjero, y muy en breve los reci-
birá, varios camiones automóviles para 
el trasporte de su fruta desde Anidas 
al puerto de la Luz. 
—Entre las señoras y señoritas de 
Las Palmas ha sido acogida con entu-
siasmo la idea de la Exposición de la-
bores que, para arbitrar recursos con 
que sostener el hospital de niños, se 
inaugurará á fines de este mes. 
Muchas personas Lan remitido ya 
trabajos para la exhibición que, según 
los preparativos que se hacen y las no-
ticias, que me dan, tendrá el mejor 
éxito. 
—Después de haber sufrido impor-
tantes reparaciones en uno de los va-
raderos de este puerto, ha zarpado pa-
ra Honduras el bergantín español 
"Aniceta." 
Retirado del servicio, ha sido ama-
rrado á uno de nuestros muelles el an-
tiguo vapor "Viera y Clavijo," de la 
Compañía Interinsular. 
—Ha sido nombrado oficial de quin-
ta clase del Gobierno Civil de Canarias, 
den Manuel Amor y Melián. 
— E n su yate "Anna Gich', ha em-
barcado para Rufisque, en unión de su 
hija, la Condesa de Mediéis, distingui-
da dama austríaca. 
—'Procedente de América del Sur, 
llegó á este puerto el vapor inglés 
"Ortega" con patente sucia. 
Tomó carbón y víveres en completa 
inconmnicación. Los 19 pasajeros que 
desembarcó, con sus equipajes, fueron 
conducidos al parque sanitario, en el 
cual quedaron sometidos á las desinfec-
ciones reglamentarias, practicadas con 
todo rigor. 
— E n la ciudad de Guía ha dejado 
de existir la apreciable señora doña Jo-
sefa Batista y González, próxima pa-
rienta del gran patrióte el canónigo 
don Pedro J . Gordillo. 
También han fallecido en Guía el jo-
tven don Juan B. López, y una niña 
hija del capitán de aquel regimiento 
señor Esponda. 
E n Teror. den Ramón Rivero. per-
sona muv estimada en aquella villa. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z DIAZ. 
D E P O R T E S 
El correo en aeroplano: Una experiencia autori-
zada entre New-York y Washington.---El 
quatsu j a p o n é s - - - P r ó x i m o s combates del bo-
xeador Joe Jeannette. 
Pedido por una sociedad de avia-
ción de Washington, el "postmaster" 
general Hitchcock autorizó al "post-
master" de New York para que pue-
da enviar el correo de Washington 
por la vía aérea. 
E l 22 de Mayo un aeroplano trans-
portará el correo á Washington. 
E l "postmaster" general se inte-
resa mucho por el transporte del co-
rreo en aeroplano. Cree que los pro-
gresos realizados en la aviación per-
mitirán esperar próximamente la 
inauguración de un servicio postal 
regular. 
Sí un servicio parecido es posible 
podrá ser aplicado en diversas regio-
nes, particularmente en el Oeste, don-
de las condiciones topográficas no 
permiten la utilización de medios de 
transporte rápidos. 
Cuando se efectúe la experiencia 
que se va á intentar entre New York 
y Washington, los encargados de lle-
varla á cabo se esforzarán en trans-
portar por medio de un aeroplano 
100 libras de correspondencia sin de-
tenerse en parte alguna. 
Según la orden del "postmaster" 
general, el aviador deberá prestar ju-
S I G L O " 
Los últimos estilos en 
warandoles bordados do-
ble ancho, blancos y co-
lores de 65— en adelante. 
San Rafael 21 y Aguila 80 
*=* Teléfono A-54fll 
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LAS MEJORES CERTEZAS SOILAS DEL PAIS 
CERYEZAS CLARAS 
L A T i M P I C A L 
- - T I V G L I - -
- - A G U I L A - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S i O R -
- - M A L T I M A - -
Î ait CRrroüa* el iras á to lf>̂  owivietieTi. obscuras e>t)iti in.iicadas 
principaliaonte para las crian •lera'», lo* niüos, lo» couvalecientes y los 
unciauos. 
N U E V A F A B R I C A R E H I E L O 
RSíDiD i i cálzala áe Palatlm 
Teléfono 6137 Teléfono « 0 « 4 i m m 
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ramento como mandadero postal y de 
transporte gratuito. L a máquina 
tendrá que llevar una banderita con 
esta inscripción: ^ U . S. Mail. 
Los japoneses, tan expertos en 
gimnástica, han imaginado un proce-
dimiento muy sencillo para reanimar 
á las personas atacadas de un sínco-
pe por efecto de un golpe de jiu-jitsu. 
Tendido el paciente boca abajo, se 
le golpea acompasadamente con el 
puño en la séptima vértebra cervical, 
la cual es fácil de reconocer por una 
ligera saliente que forma en el naci-
miento del cuello. Bajo la influen-
cia de estos golpes reaparecen los la-
tidos del corazón á los pocos instan-
tes. 
Vuelto en sí el paciente, se sienta, 
imprime á los brazos un movimiento 
rotativo moderado y después se le ha-
ce andar para activar la circulación 
de la sangre. 
Este tratamiento, denominado quat-
su, da, según dicen, excelentes resul-
tados. 
E l mulato Joe Jeannette, que sos-
tuvo en Paris algunos combates inte-
resantes, llegó á Inglaterra proce-
dente de New York. 
Boxeará en Inglaterra con Bora-
bardier Wells, Ssorbeck y P. O. Cu-
rran. 
E n Julio, Jeannette volverá á 
América para luchar con Sam Lang-
ford en California. 
A bordo del "Olimpic" Jeannette 
boxeó contra Jack Denning á favor 
de los fondos de socorro para las víc-
timas del " Titanio." 
C A Z A D O R E S 
"¡Vive le jour de la Patrie!" 
A las doce p. m. de ayer, que muy 
bien pudiera ser el primer minuto del 
día de hoy, me despertó la asordece-
dora y entusiasta salutación que los 
más exaltados hacían al anunciar la 
llegada del octavo aniversario de ha-
berse izado en el Morro la bandera 
del triángulo rojo con la estrella soli-
taria, y en ese momento grité, como 
lo hago ahora ¡"Vive le jour de la 
Patrie!" y ya saludada la fecha que-
rida, vamos á conversar un rato so-
bre, ó cerca, del desastre que aplanó 
á los que defienden la "Ponchera" 
de Alzugaray, 
Bien temprano me encaminé hacia 
Marianao; en la Chorrera encontré al 
ya ¡ ay! desmostachado Costa que se 
hacía lustrar los zunchos, y la verdad 
es que no lo conocí de momento, si 
no me hab la . . . . le pido la bendición, 
creí que era un padrecito y me habló 
para convencerme de haberse "tum-
bado" el bigote porque le estorbaba 
para ver los platillos, y eso que sólo 
tenía cuatro míseros pelos lacios, con 
todos los honores de bigote asiático, 
y casi me llegué á convencer, porque 
tiró, si no todo lo bien que debía, al 
menos mejor que otros, á Pancho Jo-
ta pongo por Aballí. 
E n el apeadero de Cazadores de la 
Habana tomaron el tranvía Rocamo-
ra, Abren y Chuchu, y juntos llega-
mos á Marianao: al Hogar me dijo 
uno de mis compañeros: le voy á lle-
var en coche para que no se estropee 
los "pieses," y acepté, mejor dicho, 
aceptamos, y los cinco con las esco-
petas y los cartuchos tomamos por 
asalto un "simón," el que al arrancar 
crugió con el peso de los huesos de 
Chuchu; ¡ al fin llegamos ! y digo j al 
fin!, porque el llegar á los terrón 
de los cerranos es un problema a C 
que descifrable. 
Casi á nuestra llegada compn»x 
" m a t c h -
Tomaron parte en este encuent i 
por los cerranos: Fuentes, J . A. Seott' 
F . Martínez, O'Connor, A. (¡Ahn 
Márquez, S. Mischol, L . L . Aguir * 
Picós, H. González, Iglesias y g. 
chez; total, once; y por los de Bt 
navista Rocamora, Alzugaray. Abr 
F . J . Aballí, C. Scott, Roca, X0Vc 
Costa, Paz y Castro; total, diez. 
Todos lucharon con verdadero e 
peño, con el empeño de calzarse T 
victoria, y Mrs. Fortune se decidió 
por los cerranos. y me permito decir 
que esa Señora fué la causa de la 
victoria eerrana. porque, conociendo 
como conozco á los tiradores de pla. 
tillos. puedo casi asegurar que ayep 
fué el día que mejor he visto tiraV á 
los chicos del Cerro, y conste que no 
fué porque les estimulara la presen-
cia de su Presidente, pues brilló por 
su ausencia. Todos, sin excepción 
estuvieron á muy buena altura; me 
felicito en hacerlo constar. E n eam-1 
bio, los de Buenavista estaban "fa. 
né ," y eso que.Chuchu no tuvo moti-
vos para "palidecer," antes al con-
trario, ya que el jabonoso don Sera-
pio se portó "all right;" en cambio 
"Pancho Jota," aunque no deslució 
el cuadro, es indudable que vino 
"echao," lo mismo que Scott (pa. 
dre) : Alzugaray.. . flojón. Abren... 
flojón. parecían desanimados; Ci 
tro, mal; á Paz dejémoslo en idem, 
que á Roca hay que regañarle por "su 
segunda serie de á treinta; en la pi 
mera estuvo efectivo, puesto que Ue 
gó á romper veinticinco, 
A Alzugaray,'que de Papá sólo tie-
ne el creerse infalible, le encargué me 
anotara el total de rotos y la diferen-
cia en platillos, y me dió esta nota: 
Cerro, 268:' Buenavista, 250, diferen-
cia, nueve platillos á favor de los pri-
meros, y efectivamente, como infali-
ble; (él rae dijo que nunca se equivo-
caba) podrá serlo, no lo discuto, p( 
lo que es á mí no me trabaja, 
ya la prueba: se me ocurrió rectifk 
y el resultado que arrojan los dat 
que tengo, es el siguiente: Cerro, 2( 
Buenavista, 257, con once platillos 
favor de los cerranos, y como hono 
al que honor merece, vaya un "¡] 
rra!" para los chicos que dirige 
enrojecido Márquez, y muy especú 
para él, ya que ayer se portó adi 
blemente. 
Recibí una carta del incógnito "] 
ved" pidiéndome enviara otra Cróni-
ca "embullando" á los tiradores; pe-
ro no me fué posible complacerle, co-
sa que hubiera hecho con gusto, por 
haber llegado su carta á mi poder el 
viernes por la tartie y no era ya tiem-
po de que la publicaran el sábado. 
Tengo que aclararle algo al ínclito 
"Loved:" parece ser que no sabe lo 
que quiere decir "de á porque sí 
Esto casi prueba que este ineógnit 
colaborador que me ha salido, no e 
del país de los mameyes: "de á por-
que s í " es un modismo, ó lo que sea, 
que he oído emplear muchas veces 
Ja gente del pueblo, sobre todo ti 
tándose de "beis bol" ("base-bal" 
y traducido, verbi-gracia, al in§ 
diría: "any-how." 
Y a está usted complacido, se 
"Loved," y para concluir: "¡Vive 
jour de la Patrie!" 
A. Pz-Cllo. 
Mayo 20—1912. 
My. O r662 ily. 
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ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
•El almuerzo eon que se obsequia al 
señor Juan Aedo, digno Administra-
¿or de Ia Quinta de Salud de esta 
Institución, de que dimos cuenta 
aver, tendrá lugar en el amplio y fres-
co restaurant "Miramar" de la Cho-
rrera el próximo domingo á las once 
v media de la mañana. 
Los amigos del señor Aedo que d-.í-
seen tomar parte en tan simpática 
acto pueden inscribirse en la Casa de 
Salud ó en la Secretaría de la Asocia-
ción hasta las once a. m. del sábado 
próximo. 
El menú, á cargo del distinguido 
doctor Oustavo López se nos dice que 
gerá selectísimo. 
Segniremos dando detalles de esta 
fraternal y cariñosa fiesta de los em-
pleados de la Quinta de Dependien-
tes á su Administrador, que promete 
estar concurridísima. 
^ » • » « — — 
L a C a s a Q u i n t a n a 
JOYERÍA FRANCESA 
Galiano 76, T e l é f o n o A-4264 
]ja predilecta de las personas tfe gus-
to. Esta es la casa más recomendable 
para todo el que desee adquirir joyas 
ú objetos para regalos, por su varie-
dad en el surtido y economía en los 
precios. 
. ^ i » i 
N o t i c i a s 
de l P u e r t o 
EL " IPIRAXGA" 
Ayer, á las ocho de la noche, entró 
en puerto el vapor alemán "Ipiran-
ga,M procedente de Hamburgo y 
puertos de España. 
Trajo 71 pasajeros para la Haba-
na y 79 de tránsito para Veracruz. 
PERSONAS CONOCIDAS 
Entre las personas llegadas á la 
Habana en este buque, figuran los si-
guientes comerciantes de esta plaza: 
Don Adolfo Fernández, socio de la 
casa del ramo de tabaco "Cano y 
Hermano." 
Don Ensebio Fuentes, de la firma 
"Fuentes y Presa," ferretería. 
Don Pío Alvarez, de la razón so-
cial "Bernardo Alvarez," ferretería. 
El comerciante en maderas don Fe-
lipe Gutiérrez. 
A todos nuestra bienvenida. 
DE TRANSITO 
Viajan en este buque, con dirección 
á Méjico, la señora Matilde P. de Re-
yes Spíndola y sus hijos, esposa de 
don Luis Reyes Spíndola, uno de los 
propietarios del diario mejicano " E l 
Tmparcial." 
EL "MEXICO" 
Procedente de Veracruz y Progre-
BO. llegó esta mañana el vapor "Mé-
xico," de la Ward Line. 
Trajo carga general, 32 pasajeros 
para la Habana y 92 en tránsito pâ  
ra New York. 
PASAJEROS 
Vinieron para la Habana en el 
"México" los comerciantes de esta 
plaza don José Catallen y don José 
Meca. 
Para New York van las conocidas 
familias de Mérida de Yucatán de 
don José Palomeque y don Fernando 
García Fajardo. 
LORD COWDRAY 
También va para New York el céle-
pre ingeniero y contratista de obras 
inglés Lord Cowdray, quien realizó 
las obras del túnel bajo el río Norte 
de New York, y las de los puertos de 
Dobey. Salinas de Santa Cruz y Ve-
racruz. 
EL "SARATOGA" 
Este buque de la misma compañía, 
también llegó esta mañana con 49 pa-
sajeros para la Habana, carga gene-
ral y correspondencia. 
MR. G. BRADT 
Regresó de New York, en el "Sara-
toga," nuestro distinguido amigo Mr. 
George Bradt. director-propietario de 
Jos diarios de esta capital "Havana 
Post" y "Ultima Hora." 
Bien venido. 
MR. HART 
Con objeto de pasar una tempora-
da recorriendo la Isla en viaje de ins-
trucción, ha llegado hoy Mr. Hart, 
conocido diplomático norteamerica-
no, quien desempeñó el cargo de Mi-
nistro de los Estados Unidos en Co-
lumbia. 
Cuando se encontraba al frente de 
este elevado puesto Mr. Hart, estaba 
en aquella Legación de primer Secre 
tario el actual Ministro de los Esta-
dos Unidos en la Habana, Mr. Beau-
pré. 
LA SExORA DE MONTEAQUDO 
Acompañada de su hijo Mauricio, 
rpsrrpsó hoy de New York la distin-
guida señora María López, esposa del 
*pneral José de J e s ú s Monteagudo. 
de las Fuerzas de la República. 
Reciba la distinguida dama nuestro 
respetuoso saludo de bienvenida. 
MAS VIAJEROS 
yinieron también: 
Mr. Charles Beskowtiz. dueño de 
ios comercios de esta ciudad "La 
«oda Americana" y "La New 
York." 
Mr. Qeo. Barón, comerciante bel-
&a_ importador de brillantes. 
Los comerciantes don Garrí ga Mo-
r'en, don Pedro G. Bosch, don Auto-
1110 Rodríguez y Mr. Hugh Helly. 
" L A PLATA" 
El buque alemán "La Plata" tam-
bién fué despachado esta semana. 
Trajo 163 pasajeros para la Haba-
na y 66 de tránsito. 
Procede de Hamburgo, el Havre y 
puertos de España. 
UN CONSUL 
Para la Habana vino don Crescen-
cio Sacerio, Cónsul de Cuba en San-
ta Cruz de Tenerife, quien se propo-
ne pasar en Cuba una corta tempora-
da en uso de licencia. 
" E L SIONE" 
Este vapor noruego fondeó en ba-
hía hoy proceden-te de Mobila, con 
carga general. 
EL "BYLANDS" 
El vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía procedente de Baltimore 
con carbón. 
" L A NAVARRE" 
Con carga y cuatro pasajeros salió 
para Veracruz el vapor francés "La 
Navarre." 
Son dichos pasajeros los siguientes 
señores: Abel y Cristóbal Mendoza, 
Cárlos González y Francisco Huetron. 
DENUNCIA 
El médico del puerto doctor Do-
mínguez Roldán, denunció al señor 
Juez de Instrucción de la Sección pri-
mera, á los patrones y tripulantes do 
ios viveros "Matilde," "España ," 
"Montezuma" y "Fé l ix , " por haber 
desembarcado en Cayo Anclote, ia-
•fringiendo la ley de cuarentena, el 
día que se le dió sepultura en dicho 
cayo al patrón del vivero "Manuel," 
que falleció repentinamente en alta 
mar. 
I 
n m GOMO EL SSL 
e y E R V o Y s o B R i n a s 
Iviuraiia 37 A, aJtos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
LOS SUCESOS 
F U E G O INTENCIONAL 
L a policía dió cuenta esta madrugada 
al señor juez de guarda, que anoche des-
pués de las ocho y media, una mano cri-
minal trató de pegar fuego al estableci-
miento de sedería "La Novedad," calzada 
de Galiano núm. 81. 
Según el propietario, don José Alonso 
González, á la hora ya expresada su seño-
ra le llamó la atención que hacia el inte-
rior d© una habitación contigua ft. la tien-
da, se sentía un fuerte olor á humo, co-
mo procedente de alguna materia inflama-
ble, por lo que al acudir allí con la de-
pendencia de la casa, pudo observar que 
estaba ardiendo una tabla del piso de la 
habitación, por lo que arrojó allí varios 
cubos de agua apagando una pequeña lla-
ma que despedía la misma. 
Al practicar un reconocimiento en la 
habitación, pues seguía el olor ya men-
cionado, como también la tabla continua-
ba ardiendo, encontró debajo de ésta un 
paquete con materia explosiva amarrado 
á un carretel vacío con una mecha de 
algodón que había empezado á arder, y 
otros objetos quemados. 
E l señor Alonso Informó que dicho de-
partamento se lo tiene subarrendado á un 
tal Alfonso París, el que se dedica á la 
confección de sombreros, y que sospecha 
sea este individuo el autor de este he 
cho criminal, debido á que ayer tard^ se 
marchó precipitadamente de la casa, cosa 
que no acostumbraba & hacer. 
Agregó el señor Alonso, que él tiene 
vendido su establecimiento, el cual tiene 
asegurado en 10,000 pesos, estimando en 
mucho más el valor de sus existencias. 
E l acusado París, que reside en Jesús 
del Montes no fué detenido. 
HURTO DE UN PORTAMONEDAS 
Juan Mercade y Papiol, vecino del hotel 
Miramar, después de haberse limpiado el 
calzado en el sillón que en los portales 
del hotel "Inglaterra" posee el mestizo 
Cristóbal Bernabeu, y en los momectos 
de montar á un coche de plaza, notó la 
falta de un portamonedas de malla de 
oro conteniendo tres centenes y dos pe-
setas plata española. 
Mercade cree que dicha prenda so le 
cayera cuando estaba en el sillón de Ber-
nabeu, pero que no sospecha de que éste 
pueda haberse apoderado de ella. 
Bernabeu dice que no vló dicho portamo-
nedas, y que en su sillón no encontró nada. 
L a policía levantó acta de este hecho, 
dando cuenta al juzgado de instrucción de 
la Primerji sección. 
ALARMA D E INCENDIO 
Ayer por la mañana ocurrió una alarma 
de incendio en la tintorería calle de Nep-
tuno núm. 15, á causa de haberse infla-
mado la bencina con que el tintorero Car-
los Tabares Baeza estaba limpiando uua 
saya, quemándose además de ésta un chai 
que se encontraba en una tendedera. 
Tabares sufrió quemaduras al apagar las 
llamas y evitar que el fuego se propagase 
al establecimiento. 
También sufrió quemaduras el blanco 
Manuel Delgado, que acudió á prestar sus 
auxilios. 
Las prendas destruidas por el fuego son 
propiedad de dos marchantes, ignorándo-
se el valor de las mismas. 
Acudió el material de extinción de In-
cendio, que no tuvo necesidad de prestar 
sus auxilios. 
A C C I D E N T E CASUAL 
En el hospital de Emergencias fué asis-
tido ayer tarde el blanco José Urlostequi 
Uranlga, pintor, vecino de Gervasio 9, de 
la fractura del cubito y radio derecho, de 
pronóstico grave, y escoriaciones en dis-
tintas partes del cuerpo. 
Estas lesiones las sufrió al caerse de la 
azotea de su domicilio, á causa de haber 
perdido el equilibrio al estado subido en 
un muro. 
E l hecho fué casual. 
E N E L PASEO DE 
" I S A B E L L A CATOLICA" 
E l blanco Juan Ramos Martínez, pana-
dero, con domicilio en Puerta Cerrada nú-
mero 51, fué detenido y presentado en la 
Tercera estación de policía, por acusarlo 
el vendedor ambulante Claudio García, dn 
que encontrándose parado en Dragones 
esquina á Prado, vendiendo tabacos, llegó 
el detenido con otro individuo de su raza, 
y mientras aquel le tapaba los ojos, éste 
le hurtó un tabaco valuado en 50 centa-
vos, desapareciendo con éL 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
VISITA CARA 
Estanislao Morales Torres, llegó ayer 
á esta ciudad procedente del pueblo de 
San Nicolás, hospedándose accidentalmen-
te en la casa San Pedro 6. 
Más tarde salió en compañía de un 
amigo para recorrer el barrio de San Isi-
dro, donde hizo una visita á una negra 
conocida suya que reside en la calle de 
Egldo. 
L a visita le costó cara al bueno do Mo-
rales, pues cuando salió de allí vló con 
disgusto que le habían desplumado la frio-
lera de nueve luises. de once que llevaba 
en una cartera. 
Lo más lamentable del caso ha sido, que 
la amiga de Morales ha desaparecido, sin 
saber dónde se encuentra. 
L a policía trata de mitigar el dolor de 
Morales procurando la detención de la 
aprovechada amiga. 
S f f l i l M r a i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 22 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenos á 5-32 en 
Id. en cantidades. . , . á 5-33 en 
Luis^p á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . .. . • 4-72 
Luises > . 3-80 
Peso plata española. , . . * . 0-60 
40 centavos plata id. . , ^ ^ . 0-24 
20 Idem, Idem, id 0-12 
10 ídem. Idem. Id 0-06 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt $ 
En latas de 9 Ibs, qt. 
En latas de éVb H)8 qt. 









De Mueia . . . . 8 













De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . , . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Artiiical . . . . . * 
Papas. 
En barrlies del Norte 
Papas sacos 
Nuevas del País . . . . 
Tasajo. 











á 3.̂ 4 
4.% á 4.1/2 
á 4.1/2 
á 6.00 
á 10 cts. 
á 35 cts. 






















P u e r t o de i a H a b a n a 
MANirrPSTOS 
1482 
Vapor inglés "Hornby Castle," proceden-
te de Amberes y escalas, consignado á 
Dussaq y Compañía. 
DE A M B E R E S 
Consignatarios: 2,000 garrafones vacíos. 
R. Torregrosa: 3 cajas chocolate. 
E . Miró y comp.: 28 id. id. 
Galbán y comp.: 260 Id. conservas. 
E . Sarrá: 146 bultos vidrio. 
Suárez, Solana y comp.: 100 cajas añil 
y 290 fardos papel. 
J . Balcells y comp.: 15 Id. botellas. 
M. Negrelra: 104 Id. id. 
Antonio García y comp.: 50 sacos judías 
Barañano. Gorostlza y comp.: 220 cajas 
vidrio. 
H. Crews y comp.: 28 fardos papel. 
Romagosa y comp.: 75 cajas quesos. 
F . González: 595 garrafones vacíos. 
Trueba, hno. y comp.: 1,090 Id. id. 
M. Fernández y comp.: 68 fardos papel 
y 1 caja tejidos. 
izquierdo y comp.: 74 barriles papas. 
Compañía de Litografía: 17 bultos de 
efectos. 
P. Fernández y comp.: 8 id. id. 
J . Santaballa: 3 Id. Id. 
L a Habanera: 7 id. id. 
T. Calvet: 1 Id. id. 
G. Cañizo G.: 78 id. Id. 
Fernández y González: 1 Id. Id. 
J . M. Beguirlstaín: 1 Id. Id. 
F . Sabio y comp.: 49 Id. Id. 
M. P. Moré: 6 Id. Id. 
J . Rodríguez: 20 Id. Id. 
E . Aldabó: 90 Id. Id. 
A. Fernández: 51 Id. Id. 
Levi, hno. y comp.: 35 Id. Id. 
Méndez y Gómez: 8 id. id. 
A. Vidal y comp.: 1 Id. Id. 
Pomar y Gralño: 8 id. Id. 
Ortiz é hijos: 1 id. Id. 
M. Humara: 5 id. Id. 
P. Alvarez: 2 Id. Id. 
J . M. Otaolaurruchi: 2 Id. Id. 
E . García Capote: 10 Id. Id. 
A. Vlllapol: 17 Id. Id. 
A. Estrago: 4 Id. Id. 
J. Aguilera y comp.: 6 id. id. 
J . Alvarez y comp.: 162 Id. Id. 
F . Eirea: 1 Id. Id. 
Araluce, Martínez y comp.: 301 id. hierro 
Orden: 116 id. id., 14 id. tejidos, 720 id. 
hierro, 1,187 cajas conservas, 200 sacos 
judías, 10 fardos papel, 1,097 garrafones 
vacíos y 1,005 barriles cemento. 
D E LONDRES 
Antonio García y comp.: 125 sacos ju-
días. 
O. B. Cintas: 20 barriles pintura. 
E . Sarrá: 8 bultos drogas. 
E . Lávale: 1 Id. efectos. 
J . M. Mantecón: 3 cajas quesos. 3 id. 
dulces y 48 cajas conservas. 
Harson y Orth: 169 pacas henequén. 
Schwab y Tillmann: 40 cajaa cerveza. 
Cárdenas y comp.: 1 Id. efectos. 
S. Lech: 1 Id. id. 
V. Pruagh: 1 Id. Id. 
O. Alsina: 1 id. Id. 
Viuda de C. F . Calvo y comp.: 300 Id. 
pintura. 
Fuente, Presa y comp.: 196 id. id. 
J . Aguilera y comp.: 285 id. Id. 
Orden: 31 id. efectos, 10 fardos sacos, 
43 bultos pintura, 8,000 sacos papas, 100 
id. frijoles, 50 cajas coñac, 25 ¡d. vino y 
20 id. dulces. 
1483 
Vapor francés "Texas," procedente del 
Havre y escalas, consignado á Ernest 
Gaye. 
D E L H A V R E 
Para la Habana 
F . Sánchez: 9 cajas efectos. 
E . Torre R.: 37 id. licor. 
D E A M B E R E S 
Abril y Alonso: 6 bultos efectoD. 
N. Humara: 13 id. id. 
R. Benítez é hijo: 10 id. Id. 
Suárez y hno.: 12 id. Id. 
Fernández y González: 7 id. Id. 
Pomar y Gralño: 15 Id. id. 
E3. García Capote: 25 Id. id. 
J . Alvarez: 13 Id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 7 Id. id. 
A. Ibern y comp.: 9 Id. Id. 
B. Alvarez: 5 id. id. 
J . Barajón: 4 Id. Id. 
Romeu y Ca.: 14 Id. Id. 
Santacruz y Hno.: 2 id. Id. 
Menéndez y Hno.: 2 id. Id. 
Q. Wo Long: 3 Id. id. 
B. Alonso: 200 barriles cemento. 
Orden: 14 bultos efectos, 3 id. hierro, 
100 sacos judías, 1,104 Id. abono. 
DE BURDEOS 
Recalt y Laurrieta: 2 bultos vino y 
7 Id. efectos. 
González y Suárez: 50 cajas cognac. 
Brunschwlg y Ppnt: 12 cajas aceite y 
4 barriles vino. 
Fernández y García: 50 cajas cognac. 
J . P. Castañeda: 5 Id. id. 
Restoy y Otheguy: 50 cajas aceite, 210 
id. efectos y 20 id. licor. 
Lavín y Gómez: 350 cajas aceite y 2 
Id. conservas. 
Dussaq y Ca.: 100 Id. licor y 416 bultos 
efectos. 
López y C. Ballesté: 75 cajas conser-
vas. 
Méndez y del Río: 20 cascos vino. 
Negra y Gallarreta: 51 cajas licor. 
F . T. Vlllageliú: 3 id. Id. y 10 id. vino. 
Domenech y Artau: 26 id. conservas. 
J . M. Mantecón: 320 id. aceite, 6 Id. man-
tequilla, 18 Id. conservas, 20 Id. co-^ac 
y 10 Id. licor. 
E . Sarrá: 100 eacos talco. 
R. G. Marina: 13 cajas cognac y 1 id. 
efectos. 
Romañá, Duyos y Ca.: 9 bultos efectos. 
M. Ruta Barreto: 5 id. Id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 66 id. Id. 
P. Alvarer: 9 Id. Id. 
Suárez y Lamufio: 2 Id. id. 
Cuban and P. A. E . Co.: 2 id. id. 
Orden: 198 id. id., 1 barrica y 50 cascoá 
vino. 100 id. potasa y 8 bultos drogas. 
DE SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Millán, Alonso y Ca.: 3,253 huacales ce-
bollas. 
F . Amaral: 229 cajas papas y 5 Id. eo-
fio. 
Izquierdo y Ca.: 433 Id. papas y 2,968 
cestos cebollas. 
J . Balcells y Ca.: 750 id. id. 
Galbán y Ca.: 2,233 id. id., 1,353 cajas 
papas y 47 cestos ajos. 
DE SANTA CRUZ D E L A PALMA 
J . G. Cabrera: 1 caja efectos. 
M. Rodríguez: 1 id. id. 
Escalante, Catjtlllo y Ca.: 3 id. Id. 
J . Menéndez: 2 id. id. 
González, García y Ca.: 4 Id. Id. 
Izquierdo y Ca.: 2,971 huacales cebo-
llas, 50 cajas fideos y 50 id. papas. 
H. Astorqui y Ca.: 1,747 cestos cebollas. 
Bengochea y Hnos.: 24 seras pescado. 
Brito y Hno.: 45 huacales cebollas. 
J . Crespo: 456 Id. Id. 
M. López y Ca.: 663 Id. id. 
Galbán y Ca.: 710 Id. Id. 
F . Amaralfi 2,800 Id. Id. y 993 cajas pa-
pas. 
Orden: 69 id. id., 495 huacales cebollas 
y 1 caja efectos. 
1484 
Vapor alemán "Standard," procedente 
de New Orleans, consignado á Louls V. 
Placé. 
ANUNCIOS VARIOS 
D I E N T E S 
DESVÍAD0S 




Vapor español "Alfonso XII", proceden-
te de Veracruz, consignado á Manuel Ota-
duy. 
De tránsito. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3 ^ á 4% 
Plata española contra oro espafloí: 
99 á 9914 • 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 109H 
V A L O R E S 
Ccm. Vend. 
Fondos públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . , 
Obligaciones prunera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . , , 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana ; 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C, de Clonfuegos & VI-
Hadara y . 
M, Id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Id. Gibara & 
Holguín , . 
Banco Territorial. . . . , 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Oo. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldadea de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadoaga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba 16% millones . 
Matadero Industrial. . . , 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español ae la isla 
de Cuba . « ' . . . . . 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eíéctrlca de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prele-
ridas • . 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
ne^.v.'^nto de Cuba. . . • 
Compañía Havana Electrio 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compafifa Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas . . . '. 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
S U P E R P U E S T O S 
I R R E G U L A R E S 
Estas y todas las demás deformida-
des de los dientes son eficazmente co-
rregidas en el Gabinete dental del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de su-
frimientos, se practican todas las ope-
raciones de la boca, 
D e 8 á 4 t o d o s Sos d í a s 
San Miouel 66 esqyina a San Nicolás 
X c l é f o n o 























































NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(121 Pelo NCKTO y Jaiuaii Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tlñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En Drog-uerfas y Bo-
tleas. Depósitos: Sarrá., Johnson. Taque-
chel v Americana. 
5882 26t-21 My. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Furamente vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
EH remedio mas rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, llo-
res blancas y de toda clase de flujos pos 
antiguos que sean. Se garantiea no causa 
estrechez. Cura pósito amenté. 
De venta en todas las tai macla a, 
C 1671 My. 1 
GONZALO G . P U M A R I E G A 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-










Habana, mayo 22 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisca J . Sánchez. 
tado 990. D. a« 
E l A g u i l a 
Peletería y articules de viaje. Mon-
te esquina á Aguila y Maloja. Aca-
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante en 
calzado de señoras, caballeros y ni-
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competenciu 
C 1483 30-23 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. CansuUas do 12 4 2. 
Teléfono A-3D05. 
C 1C57 My. 1 
Aviso Importante 
A L O S FUMADORES 
D E 
C i g a r r o s "BAIHE 11 
Habiendo esta fábrica adoptado el 
sistema de cupones de descuento que 
encontrarán nuestros consumidores en 
todas las cajetillas y suspendiéndose el 
canje de objetos por cajetillas vacías, 
se anuncia al público para que los que 
conserven algún número de éstas se sir-
van proceder á su canje antes del 10 
de Junio de 1812, en cuya fecha que-
darán sin valor todas las cajetillas de 
BAIRE, que se sustituyen por los nue-
vos cupones. 
Todas nuestras cajetillas lleva-
rán Cupones de valor efectivo 
FUMAR "BAIRE" 
0 m FUMAR 
C 1835 3-20 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S D E M A R S E L L A 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á $ 5 5 millar 
D U S S A Q Y C a . ' O r i c i o s 1 8 . - A p a r t a d o 2 7 8 
C 1618 15-7 My. 
31AKIC D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Mayo 22 de 1912. 
L A F I E S T A D E A N O C H E 
No ha sido una sorpresa. 
Sabíase de antemano que la fiesta de anoche estaba destinada á un 
gran éxito en su doble aspecto social y artístico. 
Bastaban á abonarlo el objeto que la presidía, el prestigio de sus or-
ganizadoras y la distinción de los elementos que habíanse reunido para ce-
lebrarla. 
Nunca, en ninguna de las dos etapas de su existencia, se ha visto tan 
cavorecido como anoche el jardín del Malecón. 
Nunca, en realidad. 
Ni cuando en las noches más animadas del antiguo Miramar ni ahora, 
que bajo la denominación de Plaza Garden, tiene para su gloria esos domin 
gos incomparables. 
Sabido es que la fiesta había sido organizada por un grupo de la bue-
na sociedad para allegar recursos, con sus productos, al sostenimiento de 
«as modestas instituciones de las Escuelas Dominicales que difunden las 
nseñanzas de la religión junto con los bienes de la caridad entre las cla-
ses pobres de nuestro pueblo. 
No fracasan jamás en la Habana iniciativas semejantes. 
Todo lo contrario. 
E l sentimiento de piedad, vinculado en las tradiciones de nuestra so-
ciedad, parece servir siempre de seguro estímulo á todo empeño caritativo. 
Viven encarnadas en nuestro espíritu social las prácticas generosas 
que dieron siempre de Cuba un nombre que la honraba y un ejemplo que 
la enaltecía. 
Tenía la fiesta un bello aliciente. 
E r a la serie de Cuadros Plásticos que constituyeron, como todos es-
perábamos, el clou d'ot de la noche. 
He aquí esa serie: 
I Marta y María: por Nany Castillo Duany y Adriana Párraga. 
I I L a Samaritana: por Luisa Carlota Párraga. 
I I I Campo Gitano: por Teté Bances, Pilar Ponce, Seida Cabrera, T u -
yú Martínez y Margot Párraga. 
I V Judith: por Nany Castillo Duany y Adriana Párraga. 
V Figuras Griegas: por Ana María Rescalvo, Lolita Hechavarría, Na^ 
ny Castillo Duany, Margot Párraga y Adriana Párraga. 
V I Gallina Ciega: por Seida Cabrera, Teté Bances, Margot Párraga, 
Pilar Ponce y Alfredo de Sena. 
V I I Juegos Peligrosos: por Seida Cabrera, Pilar Ponce y José María 
Arango. 
V I I I Recreos de una Princesa: por Luisa Carlota Párraga, Nany 
Castillo Duany, Teté Bances y Lolita Hechavarría. 
¿Cuál gustó más? 
Nadie, al salir anoche de Miramar, hubiera acertado con una res-
puesta definitiva. . . . 
Todos, por igual, fueron aplaudidos. 
E l arte más exquisito inspiró la combinación de esos cuadros llenos de 
belleza é interpretados con maestría irreprochable. 
Se estuvo feliz en seleccionar asuntos y elegir figuras. 
Justo será reconocerlo. 
Con el espectáculo de los Cuadros Plásticos tuvo alternativa una pai* 
te de concierto, brillante, escogidísima, que valió aplausos muy merecidos 
tanto á la señora Andrea González de Muñozguren como á la señorita Na-
na Cosculluela y al barítono Gastón Poitou. 
Puede citarse, entre uno de los números más celebrados, el cuarteto de 
Rigoletto. 
Hubo, además, puntos cubanos. 
Y amenizando los intermedios, tan prolongados algunos de ellos, el sex-
teto del flamante hotelito del Malecón. 
Todo á satisfacción. 
L a concurrencia. 
Llenaba en su totalidad tanto las sillas del parterre como los palcos 
de las galerías. 
Y era toda selecta, toda distinguida, brillantísima. 
Miramar parecía un salón. 
Allí estaba, au grand complet, ese dorado contingente de la sociedad 
que es honor y es blasón de las grandes fiestas habaneras. 
L a relación, aunque extensa, está plenamente justificada. 
L a Marquesa de la Real Campiña. 
L a Marquesa de la Gratitud, 
. L a Condesa de Buenavista. 
L a Marquesa de Pinar del Río. 
L a Marquesa de Larrinaga. 
L a Marquesa de Du-Quesne. 
Mrs. Beaupré, la señora del Ministro de los Estados Unidos, que ocu-
paba un palco de la planta baja junto con la señora Rosalía Abren. 
Mrs. Francke, la hermosa é interesante Stelle, dama distinguidísima 
que acaba de llegar de los Estados Unidos para ser en nuestra sociedad, co-
mo la primera vez que nos visitó, una segura gala de nuestras mejores 
fiestas. 
Rodeaban anoche á Mrs. Francke, para saludarla y cumplimentarla, 
amigos numerosos. , 
M m e . R . d e B a y ó n 
Exmanicure de la corte de Rusia, 
gran Premio y Diploma de honor del 
concurso 'internacional celebrado en Pa-
rís el 1911. 
Con todos los adelantos de la higie-
ne moderna acabo de instalar un salón 
modelo para prestar á las familias de 
esta ciudad los sesvieios de mi profe-
sión. 
Para embellecer y conservar el fí-
sico de la mujer fabrico específicos que 
nadie puede igualar por ser un secre-
to propio de mis estudios profesiona-
les, los cuales usan hoy artistas de tan-
ta fama como la Preval, Pelaire, Ne-
na Delza y otras más que me dedica-
ron sus fotografías por el sólo mérito 
de mis insuperables productos. 
Construyo artísticos postizos y pre-
sento originales y elegantes modelos de 
peinados, garantizando que la señora 
que se sirva en esta casa obtendrá el 
verdadero secreto, de su belleza. 
Unica poseedora en Cuba de la fa-
mosa agua para tocado "Goriler." 
Peluquería de señoras, San Rafael 
número 3614, altos de " E l Encanto." 
C 1619 My.-7 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
¡ M U C H A S G A N O A S ! 
¡SALDOS DE OGASIOHi iSALDOSi 
P R I N T E M P S 
EKPQSIGION DE MUCHAS NDVED&DES DE ESTACION 
Sombreros Modelo; Vestidos, Guarnic io -
nes de Nansouk, Voi le y Marquisett . 
OBISPO esqyina á COTOTELA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Is la 
ñus las pidan, pero les suplicamos qur qos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las c « o acierto. ' i —-j 
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Estaba elegantísima. 
Lucía la bella y culta lady, ade uás de un traje espléndido, muchas y 
muy valiosas joyas. 
Seguiré la reseña con un gru «o de jóvenes damas que resaltan en-
tre el delicioso conjunto. 
Eran Lily Longa de Arellano, Julita Jorrín de Culmell, Petronila Gó-
mez de Meneía. María Esperanza Lasa de Montalvo, Justina Monteagudo 
de Portal, Obdulia Pagés de Arellano, Nena Pelayo de Machado, Merce-
des Crusellas de Santeiro. Hortensia Senil de Morales, Sarita Larrea de Gar-
cía Timón, Angelina Pernal de Bustamante, Rosario Machín de Luttich, An-
gélica Pedro de Forcade, Vivita Rodríguez de Pino, Esperanza Verdes de 
Ortega y la bella samora del director de Bohemia, Margarita Lastra de Que-
vedo. 
Damas de la más ftíta distinción, entre otras, Lola Valcárcel, Merce-
des Romero de Arango, Juanilla Du-Quesne de Cabrera, Mercedes Montalvo 
de Martínez. Estela Broch de Torriente, María Teresa Sarrá de Velasco, Ma-
ría Dolores Machín de üpmann. Nena Ariosa de Cárdenas, Petronila del 
Valle de Arango. María Luisa Sánchez de Ferrara, Susanita de Cárdenas 
de Arango, María Luisa Soto Navarro de Soler, Graziella Cabrera dekOrtiz, 
Josefina Ibáñez de Ajuria, Fredesvinda Sánchez de Aguirre, Esther Cabre-
ra de Ortiz, Cristina Montero de Bustamante, María Castro de Portuondo, 
Meceditas de Armas de Lawton, Clementina Pino de Lezama, Lolita Mora-
les de del Valle, María Teresa García Montes de Giberga y la siempre be-
lla y siempre interesante Lolita Fernández de Montalvo. 
Muy elegante, con una de esas toilettes que señalan siempre la ex-
presión de su exquisito gusto, María de Cárdenas de Zaldo. 
María Calvo de Giberga, Luisa María Murías de la Guardia, Ma-
ría Teresa Burgos de Santos, Teté Villaurrutia, María Santos de Ebra, Ma-
ría Zaldo de Morales, María Teresa Maydagán de Fernández Criado, Tere-
sa Melgares de Peralta, Julita Núñez de Martínez, Carmelina Blanco de 
Pruna, Herminia Del Monte de Betancourt, Pilar Bolet de Ponce, María Sán-
chez de Gutiérrez, Gloria González de Barraqué, Herminia Riquelme Viu-
da de Lacazette, Serafina Cadaval de Alfonso, Isabel Hernández de Párraga, 
Elisa Marcaida de Cabrera, Concepción Herrera de Gallardo, Lidú Ajuria 
de Longa, Blanca Alvaro Viuda de Arriba, Enriqueta Langwith de Fernán-
dez, Emelina Collazo de Ferrán, Amelia Castañer de Coyonado, Natividad 
de la Cruz de Remmer, María Romero de Vieites, Dolores Echevarría de Gi-
quel, Emma Cabrera de Giménez Lanier, Sarah Gutiérrez Leé de Lauda, 
Felicia Mendoza de Aróstegui y, como siempre, tan interesante, María Ojea. 
No olvidaré hacer mención de Loló de la Pezuela de Hechavarría. 
E s una dama distinguidísima, perteneciente á la mejor sociedad de 
Santiago de Cuba, que se halla de paso en la Habana. 
Señoritas. 
Una legión de encantadoras. 
Otilia Bachiller, Carmelina Bernal y Carmen Teresa Santos en pri-
mer término. 
Las tres, lindísimas. 
Del aristocrático Cerro estaban como su representación Maggie Orr, 
Leonor Díaz . Echarte, Consuelo Alvarez Cerice, Cuquita, Urbizu, Rosa y E l -
vira Morales, Li ly Casuso, Matilde Pórtela, Rosita Urbizu, Micaela Martí-
nez, Caridad de la Guardia, Mercedes Díaz Albertini, Lucila Morales, Ma-
ría Alvarez Cerice, Mercedes Longa y Enriqueta Fernández Langwith con 
su bella é inseparable amiga Tomasita Chabau. 
Las hijas del Presidente de la República, las señoritas de Gómez 
Arias, Marina y Narcisa. 
Georgia Ebra, preciosa. 
Estaba en un grupo del que formaban parte, junto con su hermani-
ta Josefina, las encantadoras María Luisa y Rosario Arellano. 
Muy celebradas, entre tantas y tan bellas señoritas, Leticia de Arriba, 
Merceditá Tréraols, María Antonia Pruna, Adelita Campanería, Lolita Ma-
ciá, Ada Del Monte, Gloria Castellá, Rosita Rodríguez Feo, Conchita Gallar-
do, Guillermina García Montes, Rosita Cadaval, Lolita Varona y las dos 
graciosas hermanitas María Francisca y Gracia Cámara. 
Y , complteando bellamente la relación, María Luisa Delgado, Aure-
lia Aróstegui, Amelia Toscano, Hortensia Pagés, Hilda Remmer, Margarita 
Arango, Conchita Bosque, Teresilla Peralta, Josefina Coronado, Rosita y 
Mercedes Ajuria, Amparo Ruiz y Celia Martínez. 
Falta un nombre. 
E s el de una señorita de tan ideal belleza como Josefina Longa. 
f Qué linda anoche! 
Y ya, por último, tres criaturas encantadoras que eran Rita Arango, 
Esther Bachiller y Lydia Cabrera. 
Añadiré á estas tres una figurita tan espiritual como Lolita Montalvo. 
Una flor! 
'"post-lH abaneras 
Hay, para concluir, un elogio. 
Elogio que se tienen bien ganado las señoritas de Du-Quesn§, las dos 
hermanas Mercedes y Concha, tan encantadoras por su bondad. 
A ellas, iniciadoras de la fiesta, se debe en parte principalísima el 
éxito obtenido. 
Todos tenían anoche para las señoritas Du-Quesne una frase de feli-
citación. 
Deben sentirse complacidísimas, 
' ENRIQUE ÍHjNTANMJiS. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningnno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
A L A S S A M A S 
P a r a hacer un vestido verdaderamente 
chic,- es indispensable usar patronés Me 
Cali , que son los más elegantemente cor-
tados. 
De venta en el departamento de Moldes 
y Patrones do E L ENCAJíTO, Galiano y 
San Rafael. 
d 
C U T ! 5 
I-My 
MANON.—LE GRAND CHIC. 
Lo más elegante que puede pedirse en abanicos de verano. Reúne las sitruientes condiciones: 
Paisaje de seda pintado & mano, varillaje flexible y transparente, en fin. todo cuanto una persona de 
buen gusto puede apetecer.—¿Ante estas condiciones habri seliora ó señorita que preciándose de buen 
KUsto. deje de tener un abanico MANON? Imposible.—De venta en todas las sederías y tiendas de 
modas -Depós i to : "LAS FILIPINAS" SAN R A F A E L NUM. 9. 
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N O T A S 
Santa Rita. 
E s la festividad que señala el alma-
naque en este día. 
¡Sea mi primer saludo para la Mar-
quesa de la Gratitud, la excelente y 
distinguidísima dama, así como para 
su hija, la adorable Rita Arango, una 
blonda mignoiie, delicada y graciosí-
sima. 
'Están de días damas tan distingui-
das como Rita Lasa de León, Rita Ro-
dés de Cidre, Rita María Mazón de In-
fante, Rita Santaló de Moeller y Rita 
Suárez de Romañach, la esposa esta 
última del ilustre pintor, gloria de 
Cuba. 
Celebran también su fiesta onomás-
tica la señora Rita Riva de Suárez y 
su encantadora hija Rita María. 
Y las señoritas Rita Eva Pedroso, 
Rita Marill y Rita López Muro. 
A todas, felicidades! 
• * • 
Retour. 
A bordo del Saratoga ha regresado 
esta mañana, después de corta y agra-
dable permanencia en los Estados Uni-
dos, la señora María López de Montea-
gudo, la distinguida esposa del Jefe de 
las Fuerzas Armadas de la República. 
Llegó en compañía del menor de sus 
hijos. 
Mi saludo de bienvenida. 
De anoche. 
Una bella soirée, animada y selecta, 
para celebración de los días de Virgi-
nia Villavicencio. 
L a gentil señorita se vió rodeada 
del grupo de sus predilectas, señoritas 
todas muy bellas, todas muy gracio-
sas, y entre éstas, G-eorgina Martínez 
y Elisita de la Torre, hija esta última 
del ilustre Presidente de la Audiencia 
de la Habana. 
Reinó la alegría del baile. 
Emma, la hermana de la festejada 
y, como ella tan graciosa y tan delicada 
hizo gala en el piano ds su buen gast0 
y exquisita maestría. 
E n la casa de la calle de Escobar 
de la distinguida famkia de Villavi-
cencío fué todo ayer felicidad. 
Hubo en todos los momentos para 
Virginia plácemes, regalos y e-ingrata-
laciones. 
E l cronista le reitera su saludo. 
Saludo con el que va la expresión de 
la más cordial y más afectuosa de las 
simpatías. 
Diner. 
E n celebración de un reciente y sim-
pático compromiso se efectuó anoche 
en E l Telégrafo una comida muy ani-
mada y muy espléndida. 
Diré solo, como información, que el 
puesto de honor lo tenía una bella se-
ñorita. 




E l próximo dos de Junio embarcará 
para Nueva York el conocido caballero 
y amigo muy simpático Paco Calvo. 
Regresará en el invierno. 
• *• 
Esta noche. 
Una boda elegante. 
Es la de la señorita Graziella Eche-
varría y el joven Gustavo Alvarado 
que se celebrará en el templo del An-
gel. 
Hora: las nueve y media, 
E . P. 
D E T E L O N A D E N T R O 
" E L V A M P I R O " 
Payret está, de enhorabuena con su muy 
notable c o m p a ñ í a aus tr íaca . 
Anoche se e s t r e n ó " E l vampiro/ ' del 
viejo Strauss, y el é x i t o m á s entusiasta y 
u n á n i m e c o r o n ó ej a r t í s t i c o estuerzo de 
las huestes oue capitanea e l amigo Bat-
teraborg. 
F u é un triunfo completo para esos admi-
rables vieneses, que nos e s t á n represen-
tando, con una bien r a r a p e r f e c c i ó n , las 
m á s bellas operetas de su repertorio. 
"Eí vampiro," acaso la mejor de Strauss, 
c a u t i v ó á los espectadores desde s i pri-
mer momento. 
Bien es verdad que todo predispone en 
favor de el la; su a r i s t o c r á t i c o ambiente, 
su modernidad—:á pesar de sus sesenta 
a ñ o s de vida e s c é n i c a — , sus c ó m i c o s per-
sonajes, su decorado, sus toilettes y, por 
encima de todo ello, su partitura delicio-
sa, original, i n s p i r a d í s i m a . . . 
E l segundo acto, especialmente, es uno 
de los m á s ricos alardes de buen gusto 
musical que hemos o ído . 
L a Schonfeld obtuvo una nueva y de-
finitiva victoria, que c o m p a r t i ó con la 
Martini . 
E n suma: un verdadero exitazo para 
todos. 
Que hoy r e p e r c u t i r á en la taquilla, pues 
se c e l e b r a r á la segunda r e p r e s e n t a c i ó n de 
" E l vampiro." 
Y el viejo Strauss , como el Cid , conti-
nuará , corporaLmente muerto, ganando sus 
b a t a l l a s . . . 
• « • 
E L E S T R E N O D E M A Ñ A N A 
— H e visto que se anuncia para maña-
na jueves, en Albisu, el beneficio de Paco 
M a r t í n e z con un estreno de e x t r a ñ o t í tu-
lo: " E l refajo amarillo," ¿Qué es eso? 
—Pues, sencillamente, una grac ios íEima 
zarzuela de L a r r a y F e r n á n d e z Lapuento, 
con m ú s i c a de Torregiosa , dividida en dos 
actos que, á su vez, se subdividen en ocho 
cuadros. L a e s t r e n ó Loreto Prado en el 
m a d r i l e ñ o Teatro Cómico , y v i v i ó en el 
cartel m á s de trescientas n o c h e s . . . 
—Cuenta , amigo, cuenta, 
— I m a g í n a t e que, ante nosotros, susti-
tu irá Prudencia Grife l l á Loreto Prado. 
— P o r mí, ¡ y a tenemos á la Grife l l en 
escena! E x p l í c a t e , 
— L a Grife l l es una muchacha influida, 
absorbida de tal modo por l a lectura de 
folletines, que en su i m a g i n a c i ó n no viven 
m á s que historias novelescas, absurdas y 
terror í f i cas . E s t a incondicional admira-
dora de M o n t e p í n , como la s i m p á t i c a .Mo-
rritos de "Pe-pitá Reyes," s u e ñ a con rap-
tos y estupendos sucesos, ladrones, poli-
c í a s y n i ñ a s secuestradas. S u afición exa-
gerada y censurable, por los trastornos 
que causa en las cabecitas r o m á n t i c a s , es 
precisamente en " E l refajo amaril lo" un 
seguro punto de partida para el descubri-
miento de un verdadero fo l l e t ín en ac-
c ión , en el que danzan apaches, herencias 
fabulosas, suplantaciones de n i ñ a s , secues-
tros, gendarmes y, en suma, cuanto COUB-
tituye el mecanismo de los melodramas. L a 
Grifel l , guiada por su instinto folletines-
co, se convierte en h e r o í n a de la obra, y 
por el la triunfa la virtud y se ve condena-
do el infame y alevoso traidor. 
— X o e s t á mal . 
— ¡Qué ha de estar mal ! Complica to-
do esto con la constante i n t e r v e n c i ó n de 
la insuperable Prudencia, prodigiosa de 
sutilidad, de travesura; e l e g a n t í s i m a co-
mo m a n i q u í de un modisto, luciendo un 
traje de admirable gusto; con la siempre 
oportuna y regocijada presencia de Paco 
Mart ínez , h é r o e t a m b i é n de l a aventura,, 
que mantiene a l públ i co en franca hilari-
dad; a ñ a d e una m ú s i c a muy agradable, ds 
Torregrosa, con n ú m e r o s de tanto efecto 
como los c u p l é s del cochero squirol; el 
duettino de los m a n i q u í e s ; la parodia de 
ventriloquia; considera la variedad de 
cuadros y de decoraciones nuevas; telo-
nes bonitos de G o m i s . . , y ahora, ¡ imagí -
nate el é x i t o que nos aguarda en Alb i su! 
— ¿ L o garantizas? 
— ¡ P u e s no lo he de garantizar! E n " E l 
refajo amaril lo" ocurre de todo. Hay he-
rencias, secuestros, apaches, traidores y! 
tiros. H a y momentos de r i sa y de MIUO-
Ojón. U n a s veces nos regocijamos y 11031 
indignamos otras; pero siempre vamos si-
guiendo con i n t e r é s las peripecias del me-
lodrama. 
— ¿ Y la m ú s i c a ? 
—Torregrosa ha hecho una partitura 
muy inspirada, y algunos n ú m e r o s , como 
el coro de apaches, de gran riqueza oís, 
questal; e l del "maniquí" tiene mucho 
gracejo y sabor francés , y lo ha de cantar 
Prudencia como ella sab"?.-: 
—No me digas m á s . 
—Solo una cosa: que á todo esto pue-
des agregar una divertida escena de ven-
triloquia, Paco Mart ínez v a á echar el 
r e s t o , . . 
— H a b r á que comprarle un regalito. E s 
BU b e n e í i c i o . 
— Y o ya lo tengo pensado. E l más 4 
propós i to para d e s p u é s de la represeraac 
c i ó n de " E l refajo amarillo." 
— ¿ C u á l ? 
— U n portamonedas. 
— V a á ser chico. 
—Tienes r a z ó n : ¡una caja de caudalesl 
—Acertaste. 
FUNDICION DE CEMENTO DE MARIO ROTLLÁNT 
COLUMNAS, B A L A U S T R A D A S , FRISOS, It lENSOLAS, T A N Q U E S D E C E M E N T O PATENTADOS. P I E -
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E C O S 
E n Payret se c e l e b r a r á esta noche la 
segunda r e p r e s e n t a c i ó n de " E l vampiro,"' 
— M a ñ a n a , " L a viuda alegre en segan-, 
das nupcias." 
— E l viernes, "Bocaccio," 
Soriano Viosca, el muy admirable ao' 
tor, d e b u t a r á esta noche en Albisu cr,n-
dos bellas comedias: " E l susto de la Con-) 
desa," de Benavente, y "Lola ," de Gaspar. 
L a p r e e e n t a c i ó n de Soriano const i tuirá 
un bril lante acontecimiento. 
M i anticipada f e l i c i tac ión . 
" L a j u r a de la bandera ante los reyes, 
de E s p a ñ a , " es una magní f i ca pe l ícu la q"9 
anoche fué c e l e b r a d í s i m a en el Casino. 
Hoy v o l v e r á á exhibirse. 
E n la primera tanda d e s p u é s de "L09 
monigotes," *• 
Y en la segunda, entre "Los chorros del 
oro" y " L a banda de trompetas," 
— M a ñ a n a , "Los tres gorriones," 
E n Martí , hoy: "Goyita la sabrosa," " E l 
a lbañ i l" y " E l pr ínc ipe Casco," 
— P a r a el viernes, "Lío conyugal," 
— E n ensayo: " L a c a t á s t r o f e del Tita-
nio" y "Antón el prestamista." 
Norma, el cine predilecto de las damas, 
á diario nos ofrece las m á s sugestivas no-
vedades c i n e m a t o g r á f i c a s 
Hoy: "Estaba escrito," 
• 
U n a nueva c o m p a ñ í a de zarzuela cub», 
n a anuncia su debut en el Vaudeville. 
L a dirige Eugenio Ojeda, - i 
Y a os c o n t a r é , . . 
C, de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine, 
Payre t .—"El vampiro," i 
A lb i su ,—"El susto de la condesa," 'T-0", 
1 l a , " 
Casino,—"Los monigotes." "Los ciiorroS 
I del oro." " L a banda de trompetas." 
Tur ín .— ( X o se rec ibió el programa.) | 
| Mart í .—"Goyita ," " E l albañi l ." " K l Prin* 
cipe Casco." 









InstantAneamonte Fe calman los ataqlgS-
de asma, cansanrio y tos. facilitando 'a 10g 
pectoraclón, con los afamados C '^T'J»* 
del Dr. S. Vieta. 40 cts. la cajita en , 
las farmacias. 5823 4t-lS 4a-i 
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